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イオニア大学からヴァイオス・ヴァイオフ。ロス先生を迎えて
木戸雅子
ギリシャのコルフ島にあるイオニア大学と共立女子大学は平成 18年に大学問協定を結
んだ。↑必定に謡っている学術交流の一環として，平成22年3月3日には，イオニア大学
学長夫妻が来日され.その機会に国際学部と文芸学部の教員と小規模の研究会が聞かれた。
その際.自らもイオニア大学の歴史学科の教授であるエレニ・ツガラキ夫人が「ギリシャ
の女性たち」をテーマに講演をし，その後の懇親会を合めて活発な意見交換が行われ.充
実した交流の場を持つことができた。
これに引き続き，イオニア大学から共立女子大学へ交換教授として歴史学科のヴァイオ
ス・ヴァイオプロス准教授が来LIされ， 9月25日から 10J 25 IJの1ヶ月間本学に滞在
して授業や，講演会などを通して教員や学生との交流を深めることになった。同氏は.ア
テネ大学文学部古典文学学科及び大学院で.古代ローマ時代のラテン文学を専攻し， The 
concept of hope in Roman elegiac poetry， 1999で博士り・を取得した。 Theelegiac hero 
caelo missus， Athens， 2000，などの著書をはじめとしラテン文学.古代ローマの思想・
宗教.古代ギリシャ文学のラテン詩への翻訳についてなど幅広い研究で多くの論文を発表
している。
本学部で同氏は.アウグストゥス時代の好情詩を通してみる古代ギリシャ・ローマI!t界
における愛や女性をテーマに筆者が担当する「国際文化特論IJの授業で講義をした。文
芸学部では鈴木国男教授の演劇学概論や岩崎えり奈講師の演習にゲスト講Rilとして授業に
参加した。また国際学部・|孟|際文化コース主催の凶同研修旅行に同行し金毘羅:にある金丸
座， I!I:~門のドイツ館.大塚美術館などの見学などを通しでも教員や学生と交流を深める機
会をもつことができた。
9月22日には，最終講義として一般公1mの講演会を開催して多くの聴衆に.ギリシャ
語による講演を行った。「古代喜劇の女性たち」を演題としてアリストパネスの喜劇作品
の女物とよばれる『女の平和IJ. W女の議会J.r女だけの祭り』を取り上げ.そこに拙かれ
る女性像を通して紀元前5-4世紀の古代ギリシャ社会における女性と男性について新た
な視路を提案する意欲的な内符であった。この講演会は， 日本ギリシャ協会の後援を受け
開催が実現したもので，ギリシャに深い関心を向けるギリシャ協会の会員の参加も多く.
熱心な聴衆の前でヴァイオプロス氏の講演にも熱が入った。ギリシャ語を直接聞ける貴重
な機会であるので講演はギリシャ請で行い.京都学岡大学准教授のアンドニオス・カライ
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スコス氏が通訳をした。
講演会には，ニコラオス・ツアマドス駐日ギリシャ大使やマリア・カルヌツ参事官，フ
ォテイニ・ナク駐日ギリシャ観光局局長なども出席され.ギリシャに関わる文化事業とし
てギリシャからも大きな期待が寄せられた。
イオニア大学と本校との大学間協定による重要な学術的交流として，ヴァイオプロス氏
の講演を本紀要に採録することは意義深いということで.ここに当日の日本語訳の原稿と
ギリシャ語のオリジナル原稿を掲載することができた。ヴァイオプロス氏の講演原稿は，
はじめから注のついた研究論文の形式であった。古代ギリシャ喜劇はギリシャ悲劇に比べ
て日本で紹介されることが少なく，あまり聴衆に馴染みのない内容であることや.学術的
なテキストであることから.耳で聞いてわかり易いようにと.通訳者のカライスコス氏に
よって簡潔な日本語に翻訳された。本稿は，講演録としてその日本語訳を掲載する。従っ
てギリシャ語版の完全訳ではないことをここにお断りしたい。また，ギリシャ語のテキス
トに付せられた脚注は.内容的に欧文の文献が中心であるため日本語訳は必要ないと判断
し. 日本語版に新たに書き足された謝辞以外は省略した。
イオニア大学はギリシャで初めて中国・日本語文化学科を 2010年に開設した。それは
現学長の強い意志によってやっと実現したものであり，今後の同学科の発展の上で日本と
の協力関係の構築は必要不可欠のものであるという要望に答えて本校が.大学問協定を結
ぶことになった。ブルガリアのソフィア大学をはじめとしてルーマニア，セルピアなどの
バルカン諸国の大学には すでに日本語学科が開設され.多くの成果をあげている。ギリ
シャの大学に今まで日本のみならずアジア研究の学科が開設されていなかったということ
事体， 日本一ギリシャの相互理解の関係からみてアンバランスであるといえよう。とはい
え. 日本でも古代ギリシャ研究の長い伝統はあるものの近現代ギリシャ研究はほとんど手
付かずである状態に錐み，お互い様という面も否めない。初めて日本語・日本文化学科が
開設されたイオニア大学と日本で最初の協定校となった共立女子大学との相互の学術交流
事業が，エレニ・ツガラキ教授やヴァイオス・ヴァイオプロス准教授を迎えて順調に滑り
出したことは，大変喜ばしいことである。
将来的には日本語を学んだギリシャ入学生を本学に受け入れたり.反対に本学の学生を
送り出したりという学生聞の交流も進むことになるであろう。イオニア大学との協定にか
かわるコーデイネーターとして，筆者は今回始まった学術交流事業がますます発展するこ
とを願って，今後もより良いプログラムを実現させるべく努力する所存である。
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ru'VαikEGσでY]'VApXαiαKωドωdlα:ドlαye'Vlにdl7rpodyylσ可l
Bcttoc Bα砧πouAoc
H Apxa[a KωドωO[α8EωpE[TはlOTl ~p[σKETIαlπOÀV KOVT1lσTYjV K民日中EplV内πp町山T的て可叩吋5
KÀασlK~Ç A8~vα日 σEσ叩doπou va XPYjσlドoπOlE[T日lKC(πOTE ylαvαEπlXEl門8E[ドlαKOlVωVlOAOγl吋
αVCt}.Uσ刊で可5πOAYjc2，占σoKlαV，出σ中αlφc，OEV dvαlπaVTIασUVETO VαXPYjσlドDπOlOVドETOV APlσTO中止VYj
ω5問pTUp[αylαTYj~ω内 TωV yUValKφV， yl町[OEV ~EpOUftEπo古 TEÀElφVElOπ[V肌叫 TYjÇπp仰向Tl吋5
:ω~ç Kαl TCOV αPX[~El TOασn[o:l， Kαl OEV dvαlKα0占AOUa.OlK可可πPOElOOTCO[可σYjKα1φvドEAETYjてφVOてl可
OOUAl吋 x同町 TYjCKω山内cKOふa.0α5ω5叫γ内cTCA可pO仲間σ前山5γlαTOVKα8Yj ftEPlV占 ~[O T可G
A8内vαcTOUデ KαlTOU 4'"πPOXpl(HlαVlKO古αlゐvα間l日OlKa.ylαT可XP内σ可てOU0可ド占σlOU向山TOCαπ6
てlCyUVα[KECαπonAdETCldvouvYjπαpαπ1可pO中占門σ可I
E[vαlTCαp'占入ααUTa.01;σKOAO，απ占T可Va.AAYj， VααpV可80由ドEOTl Xa.p可σTOVAPlσTO中止VYjdμασてEσE
8Eσ可 vασUVElOYjてDπOl~σ'OUドE Kα:凶てEpα て可VKA[ドαにαT可c8αUドασT内EαUTOyVωσiαcTωV A8可vαiωV，
Kα仙E αKpl~φçÀOγω 吋ç ETClTux[ac TOU KωドlKOVTCO町内一間OOElKVVEでαiσTYjVπpa.~Yj OTl Ol A8Yjva[ol 
TOU TEÀOUÇτOU う日は山氏 Olα8houv ドlααταp仰心可制V占てYjTαvα aVT似ft~a.VOVでαl ~EKαpOlσてlKO由5
uπαlVlyドD由cylα てo poAo TωV 0古口中古入ωVKαl ylαTlCσXEσElC αVOpφV Kαl yuvαlKゐV，Kαl va 
aTCoA叩似VOUVTlC crXETlKECドEでα01;0中古入ασ出でlp吋 EαlXftEC5.EπlπpOσ8ETa， yj占AYjUπ占8E刊問。pれ α
uπ08EσEl Kavdc OTl 8αylVOT削 σT可VApXal占T可叩 iσωE民正午απlO~EKαpOlσTl吋 ， Ka8φ5占AOlOl pOAOl 
πα[~OVてαV， ωEγvωστOV， arr占a.VOpE刊 80TCOLOVcli.
YπEv8uド[~ETαl 占Tl 0 XφpOc TYjCαPXαiαc 8EαTplK前πpαKTlK前dvαlEVαCK占σドOcσXE06vαπOKAElσてlKa.
avopOKpaTOVftEVOcσTOπEO[O TOU甘DドτOVTOU 8EατplKOV問V古ド民.TOc7:OXlμ占VOOl opαμαTlKO[ TCOlYjTEC 
aAA&.Kαl仏OlOl AOlTCO[σuvnAEσTEC TCOUσUVE~aÀÀ仰のEpya. σTYjV UAOTCO[Yjσ可ド叫 αPxa[αc8日 τpl吋5
παpαyωy内c (Olo&'σKα.AOc， UπOKplTEC，χOpWTEC， EVOEXOftEvWC OlσXEOlασTEC Kαl K民TασKEUασTEC
σ町voyp出中lKφVE~αPTYj fta.TωV， σ町VlKぬvαVT附lドEVωv間l<ド可xavφV持， EVOU同τωv同 lπpOσωπ山 V，
てEXVlKO~o可8YjT的 πpOσωπlKO K.a.) 内てαVa.VOpEÇ， μ ド占V可 α帥[~OÀYj E~a[pEσyjσTYjVτEp[τTωσ可てYjç
ApXαiαcKωドωO[αEτ可VUπ占OUσ河口plσ凶vωvγuva附 iωV，σUV向。ωc<戸ωμV>>Kαl叫同市lαKゐV>>，
σ町VlKぬvμOp中ゐvαπ占πpαy凶T吋 cVE民pEÇ ーα帥l~占ÀOU EVOEXOftEVωc KO附 Vl吋cEUUπOAYj中iαg
γUVαLKEC8.ヱ:TOETC[TCEOO TOU OEKT可， EVWσ内向P氏自EωpElTαlaπ占TYjVEpWVαπαpαOEKT占OTlOlγUVα[KEC 
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dXα'1 0πωσð~πOTE TO dlKα!ωドαvαπ可Yαl'lov'IσTO8EαTpO OXl 同'10ylαTI']IπαpαKOAO古自可σ1']Tωv 
σO~αpφ'1 dpα凶Tω'1 (Tpαyωdlφ'1)ー πOV，α5問'1~Ex-vaドE，可 ταpaσTασ内 TOVÇ EKAEl'lEドEE'Iαdpaドα
σαTVplKO，πOA古品σEf.l'OTlC 7rEplσσ占TEpEC中OpEc一，aAAa KαlylαT可vπαpαKoAou8可σ可Kωドωdlφ'1，πOVdE 
σÈ~O'lては'I ð品。U て可 σω中pOσ加可 Kαlτ可'I EVπpÈ7rEla9 ， π伽v占Tατα8ETlKÈÇ EKd可1φσElCEπ恥 KlドασiαE内
ατOdOKlド出σiα5απoYV'Ia[KEc dE 8α 内T即 EVπp占σdEKTECドτpOσTaσEa'ldpEcIO. HτEPl8ωplOπ0[1']σ内
でOVc， ド凶A入l σTα ， σ U ド凶~OÀOτ巾7r0lα比E
KO[仏入D∞Vメρ11 Ol yv'Iα[KEC， dl']Aα8内， EKTOCαπo T可vπα'ITEA市民πOVσiαTOVCαπ占TI']Iπl'lαKO自力問 Tωv
αPxa[ω'1 dp叩α.TOVpyゐ'1Kαl T1'] xopdaでωvσV'ITEAEσTφ'1TI']C 8EαTplK~Çπpa~l'] ç， aAAa Kαl TI']I 
uπOEKπpOσφπ可σ内てOVcσTOπEd[oE'I yE'IEl TI']CαPXαiαc ÀOyOTEX'llK~Çπαpαyωy有EσTO poAo TOV 
dl']f.llOVPYO古(ドETI']I E~a[pEσ可 Tω'1 AVplKW'I 7r0叩 plφ'IT可5αPxa'i吋cEπo討c'1α TO'l [~OV'I αVT市 TI']'I
αvαlドlK~παpOVσiα) ， OVσlασTlKa dE Àoy[~O'IT'αl KαlωEσKOπo午E'IO8E町 plK占KOl'l占 πOV可Kp[σ1']TOV 
Kαl Ol a'lTldpaσElC TOV 8a Kα80pl~a'l TOσvYXpo'l的自E氏Tp凶 απOTEAEσドα，占πω5叩 pαTl']pd1'] Kα[T可
ムlαドα'lTaKOV-Aya80v，πOV TlCαπ占¥jrElCKat TαπOp[σドαTαT可cEpEV'Iac TI']C ð仰El~OドασTEσE f.lEyaAI'] 
KA[ドαKασTI']IπαpOVσiασ可αVT内.
Aπ占T可'1aAAI']， 1'] απOVσiαα尚て司自EaTplK~ dl']f.llovpy[a Kαl河口UσlacTTlKa~ov向 παpOVσiα てωv
yv'IαlKゐv ωc 8EαTplKOU KOl'lOU ーにα8φc，σ古ド中ωvα ドEて可'1KOl'lω'Il吋 mα[T可σ可T1']C EπOX恥 Ol 
EAEt品pECA自1']'1α[ECEπPEτE '1ασU問 Epl中EpO'ITαlf.lE a~loπpÈ7rElαKαl 'lαE7rlðElK'IUOV'I αlðφ ドE TI'] 
σ門戸pl'l角的Olα TOVopov- E~lCTOpp07rE[Tαl a7r占 TlCdv'IαTOTI']TEC <<πpOCTAI']判φ 肌午民正αlTI']C 
EKKω中削Tl吋5πOAAEc中OpEcαplσTO中α'Il吋c<XVdαlOT可てαc>>，πOVドπopd'1αα中内'10'1ταlαKOドαKαlσE
KOl'lω'I [EÇ ドEσO~αpOUçπ勾仰Iσ阿古5σT可 Y山α悶i日 σUドπp中opaσEπ印lCTTctσ同 σV'I古παp~l'] ç ドE TO 
aAAo中古入。:Kαドla中opaσE TETOlECπOAUαuσT可pEcγlαTlCyv'Iα[KEC KOl'lω'I[ECπαpαT可pdTIαl，πEp[πOV
σα'1 a'lて町品。ドlσドα，ドEya入可 EAEv8Ep[α，OTα'1Ol YV'Ia[KEc EXOV'I で可 ðv'IαTOT可Tαvα~p[σKO'lTαl ド占'IEÇ
TOVC Kat '1ασV~I']TOU'IドETαれ TOVÇ，I'] σvyKÈ'lTpω吋 τOVç， σV'I Eπぬら σEρPl'] XωplσTaαπ占τOVca'ldpEc 
τOVç， 占πωEσV'IÈ~αl'lE KαlσTlC KωドlKECπαpaσTaσElCα:AAaKαlσTlC中α:AAlKECAlTα'IdEC K.a.， AOylKa 8α 
TOVC E世てPEπE 'IαðlaσKEM~ov'I KlαVTECドEτ可'1¥ドu川TOVcI2.
E~ETa~O'IT1αç Kα'IdcσV'IoAlKa TO <<αplσて0中αvゆ σω:午E'IOσ印παvαπoTI']I 加。判て可c7r0σOTlK~Ç 
Kαl 7r0lOTlK~Ç Eド中VAl']cσ古σてασ市cTOV>>， EUKOAιdlαπlσてW'IElπωcOlα'IdplKO[ pOAOl d'lαlσV'IてplπTlKa
πEplσσ占てEpOlσEσ合yKplσ可ドETOVC yv'IαlKE[OVC:στoσU'IOAO T'ω'1 pOAω'1 Ol 7rpωTαyω'IlσTlKO[ α1入品
開 lOl dEVTEpαyω'IlCTTlKOl-pOÀOlπpOOp[~O'lτal ylαappE'Ia dp叩町lKaπp占σωπασTlCE'I'I旬間占 τlC
E'lTEKαKωドωd[EC13.E:πlπ)...EO'l， 1'] dp叩αTl吋 TαVTOT可Tα TOVσ可ド仰TlKO由一σEEπiπ正doKElドE'I lK~Ç Kαl 
σKI']Il吋c EKπpOσゐ吋σI']c，町 lKOl'lω'Ilα吋c Kαl dp叩aTl吋c dv'IαドlKれ-XOpO古 d'lαl Eπiσ1']c 
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πpωTlσTωc appevoc刺入01JσTlCσω出ドevec1cωドωOlecl4.<<8α仏e')'ehσl1Cαvelc>>，σYJ[lelφvel YJ KalTYJ 
dlαドaVTa1C01J， <<πωc TOαplσTO中山l1C6geaTpo市TaVevααVOp01CpαTOU[levo geαTpO占Xl[l占voan占
師占teωceπα'Y'YeA問Tl吋ceπavopωσYJç，占πωgαπαlTO由σE 可 αPxalαgeαTpl吋 npa1CTl1C~σTOσ古VOÀ6T可ç，
1Cal evoexo同vω5απ占απ6teωgσ由vgeσ可cT01J 1COlVOU， aAAa 1Calαπ占απ6teωceπavopωσ可c1Cal 
σ古vgeσYJcT<ωv opaドα，Tl1Cφvドl1Cp01C6σドωvπ01Jσ1JVlCTTO古σ'avOl 1cωμωolec T01J APlσTO中avYJ.Kαl可
αVOpl1C~ a1JT内1C1JplαpxlaeVlσX1J6TaVπp6σgeTa 1Cal EvTova IX'π6T可Vπ19仰向 enlσ町吋ceπlσTpaTE1Jσn
ev匂α中古σl1Ca[le')'aAo1J TEX川TO合中aAAo古でovonolo el1Ca~eTIXl占Tl 坤epavσTYJva帥le吋 T01JÇ Oplσμva， 
Taπeplσ吋TE仰向Kαl占AaTIασ町vl1Caπp占σω叩，αvecapT可Taan占TYJop叩aTl吋Tα1JT6TYJTaT01JC>> 15. 
A泊 TaeVTE1Cαep')'a T01J APlσ'TO中品川 π01JOlασぬ~OVT'αl ， Tplα nαp01Jσla~01JV enlσm吋c')'1JVal1Cecπ01J 
πal~o1Jv 1CeVTpl1C6 p6AoσTYJV 1Jπ6geCTYJ:可AVfTlσT'prf:r'1， Olθ'EfTftOrpO'plá~OVfTEÇ 附l Ol EXX).:fjfTlá~OVfTEÇ. 
L1C6πlドo1CplveTIαlvaμlV01Jμπeplσ吋TEpOσTYJvecha吋 T01JC，問。φcan01CaA伽T01JVeva e1Jp古似σ凶
σU問明中Opぬv1Cal aVTlA村EωvanEv仰TlσTlC')'1JVal1Cec，π01J 1C1J問lvov叩lαπ6TOドlσO')'1JVlσ凶ωcTYJ 
σU問agelα 附 tσednolo ~a9ド占師可XOUV， πapa TOV 。πωCTO前OTEπαp叩Op中ωTl1C6似1C6T可E
Kωドωolac，T氏 σUVIXlσ6相αTa1Cal T，ασTEpe6T1JπαT01J ct9可val1CO古1COlVOU，ふalTEpa~e~alωç T01J 
avopl1CO古，T01Jうへ4"πpOXplσTlaVl1CO合αlぬva16.
Opa')'問Tl，6Aec Ol aVTlÀ~ψElÇ 有 πp01CαTα:À~ψelçπ01J α中OpOUVτlÇ ')'1JVαl1Cec 1cαl aAleuovTal 
e')1CaTEσπαp件vecσTlC1cωドωolecT01J APlσTO中止v可，anαVTOUVσ1J')'1CeVTpω同vecσTOgeωpO午evo，
ドaAAoveσ中α1戸va1Cal 1Jπep~oÀl1Ca， ωgπpoaVa1Cp01Jσドα 中EドlVlσ阿古 ep')'o AVfTlσ'TjiaT'1. H A9YJvala 
a1JT内，占πωgπ'ap01Jσla~eTalσTOσ1J')'1Ce1Cpl[lEvO opa凶 π01J併pelTO 6vo同TYJcli1cαlαve~YJ1CE TO 411， 
T6TE oYJAao内π01J0πルドOcenelTa ctn占ドlaOlα1C0吋 çavapXl~e 抑止ドEσασTYJvA9有vα 附lT可ヱπapTYJ ，
πp01CaAel [lla ')'1CpoTeσKα 1CaTaσTασYJI8，απ占τ可中古σ可T市 e1JTpaneAYJ，l1C仰占 πp占σXYJドα')'lαXOVTpa
aσTElaσ1JV有9YJσTYJV1cωドωolα，ドeT可vπp占TctCT内T可5σTlC')'1JVal1Cec占AYJCT可cEAAaoαc Vα 1CaV01JVドlα
απep')'laσTovepωTa (01JσlaσTl1CaσT可σEc01JaAl吋町叫内)，占σoOl avopec oe 9a 9ho1JV Tep凶 σTOV
n6Aeド0・Hpr門YJc
ド捌Y叫町E印Pα 問 E品l必ふOl叫K吋ι 即削lV叫吋a.， v川αMτ叩α叩P仰DωU叩σ仰T叫elω叫Ç 1C叫anoω問Ol似α 町em唱~e~μμαωiωσ刊可 T吋n市çy刊1JV川α陥i以同α肉5 キUσCTlα叫叫ç;A何5 
ドD∞1JEm
oOYJ')'el (σTTησ由ωVα1ψV可ド1似αEσ1Jv9均K町YJcπ口ωUαK悶OAO∞1J9εlTα似lIαZτ占T可Vαπ01CαTaσTασ可T可c<<Tac可c>>1Cal 
町仰叫opacT<ωvσ1JV向。ωVp6AωV6Xl同VOσTYJVπ6AYJaAAa 1c似σe1Cage CTnlTl: 
χ似 E7m7a，1'a・7ra'pEIOχ'a;tE7Jac7'1 yV1'ai.胤 τOVxal 1'a yV'p!fTEIπiτtτ0百l!l
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πpOTpE7m TOUC aVOpEc Y] lOlα Y] ^UσlσTpaTY]ドETa 吋 À~~Y] TY]C EpωてllC~Ç a7rEpylαEπou miτUXE T河川~Y]
TOUπOA占ドOU.
LTOμET，α弘問。，占入門 T可OlaplCEl民でouEpyOU， OEVπαpα:AdπET，αl Y]απ占00σ可σてlCEτ[σ町叶EπαpOUσEC
yuvαllCEC XαpαlCTY]plσTllCぬvαπOlCα:AUπTllCφvてY]c中古σ可cTOUC EV yEVEl: dvαl OOAEPEC， EπlppEπElCσTY]V 
OlV07rOσiα 削てαEpωTllCaπαlXVlOla，αlσ8可σ似九中以PEσlCEC・KalElVαl 似pl~何 αUて企てα 刊中何
αpVY]TllCa XPωド氏TlσμvαOlαlCplTllCaTOUCπOUαmτEAOUV TαπlO lσxupa lCαl EπlT~OElαylαTOσlCOπ占
TOUC 07rAa. H E官lTUXlαでOuc，oY]Aao力，πOU中EpVEly] E~EÀl~Y] TOU EPγOU，ασ中心ゐc<TY]問lVElavαlpE<TY] T可E
<<lOlωnlαc>> TOUC，α:AAa OE ドHα中pa~EてαlαπαpαlT可てασE ドlαE~OOOατ占 TY]V <<ふωTllC占て可でわ，>TOUC，σ正
ドlαE~OO占 TOUÇαπ占 T河中古σ可でOUçπpOç TO 0可ド占σlOπEOlO.H opaσY] TOUC OEV dvαlσE 問ドiατEPlτTωσ可
τoAm吋ドET可V民UστY]P内EVVOlαTOU占pou，y似てi飢午出KαlOl GETlKEC占中町で可clOlOσuγlCpασiαc TOUC 
叩 pα件VOUVσTOVlCαn~ox~vπpOVOドlα凶， a7rOlCAElσTllCO lCαl中uσ的 γfαUTECXφpO， TOV <<OllCO>>. 0 
π占AEドOcGαnpμαてlσnl!-lE TY]V UπOlCαTaσTασ可TωvαVOpllCぬv占π1ωvαπ占TOαopaXTllCαl TY] pOlCα， 
占πω5παpαTY] pd 可lCEVTpllC~ Y]PωlOα20， lCI.l xap可στ可VE中αpμoγ内σて可vπ占hμlαcOllClα吋5γvφσY]c，πOU
市 p似!-lμVE叩日llCα似lて吋可V0αllC口VO叫叩}ドL山 y内10lαaXEがd印i
UπapXE伊日l可AE占可<ω:<OllCOC>:沖>):OEV叩 pα，AElπETαl，παpaAAY]Aα ドET可VEpWTllC~απEpylα，刊にαTaÀ可ìjrY] TY]C 
AlCp07rOAY]c， EOpαc TOU Oy]!-l占σlOUT，αド出U.ム可IAao内Y]ylαxap可TOUOy]!-l占σlOUlCaAO古opaσ可Tωv
yuvαllCWV， lCl 占でαvαlCOドαα叩 lTOUVT可 OlαlCU~EpV可σ可， でlCOlαTY]pd σTOV πayLO pふ。 でOUcω5 
OllCOOEσ7rOlVαc.Kαl，ασ中αlφc，0 AG可vαlOCGEαT内cOE xpEla~ETαlVα 中TaσElσTOTEAOC TOU EpyOU，γlαvα 
Olαlσ自抑制πωcTIαπaVTα0αmaVEpXOVTI即 σて可能σ可TOUC問lσTOTEAOC Ol yuvαLKEC Ga ~aVa~plσlCav 
TO 0毎P占句ドOT旬DωUcy仰l悶αT旬DσππlT引l21 •
t:.. ~~......， .!.. ，~~ .， _.. ~止~.!..." ~~ 2 Kαl nÀElWVElドET可vαπOlCαTaσTασ可て市 τα~Y] ç <<EVOllCω持 Kαl<<EV 0可ドω持 ・
H E7rlTUXla TOUσで旬。U， πOU ドOla~El va OllCαlWVEl TαuπEp中uσllCa-E~ω，ÀOγllCaσTOlXdαTY]Çτ10lC恥
iσωc OEVαplCdγlα va EUX叩lσT~σElσUYXpOVEÇ 中EドlVlσTlKEÇαVTlÀ~ìjrElÇ lCαl GEωplEC，α中OU0古てω5内
aÀÀω5 可 XP内σ可 T市 σE~OUαÀl吋ç 7rpa~Y]çωE 占π10u !-laAAov OEσuvaOEl !-lEて円 σY]!-lEPlV内πOAlTllC向
。pG占T可Tα.KUplωc，占ドωc，y] lC~pゆl ド叫 EpωτllC~Ç a7rEpylacαπ占TlCγUVαllCECOEV的て師OlCplVETαl間 l
σで可V lσてOpllC~ yvぬσ可 αvα中opllCa ドET可v α日可val吋 lCOlVWVlα て可clCAασl吋cEπOX内c: 河
町 onAEσド町lCOTY]TαωτD古TOU!-lhpouασ中日:AWcGα avαlpOUV叩 Vαπ占て可vα帥i中uAY]πEPlTOV epωでα
olaGEσ可TY]Cα6河川・(吋c7rAωVOT可T何回:AAaa7r占 TY]Vα中GOVlατ可cEpωてl吋5πpOσ中opac7rOU中αlVE百 t
占Tl内TαvσEGeσY]VαEyyUWVταl Ol ET，αlpEC，Ol出π1ecπOpVEC，Ol lOめにでY]TOl00仏OllCαlOO仏EC，EπlAOγec 
7rOUωα帥l~OÀαOα 問。pO古σαVVαπpOσ中epouv llCαV07rO町llC~ωαlCOU中 l<TY] σ叩 αpσEVllCa 自由同ταT市
EpωTl吋gαπEpylαÇTωvσu~uyωV TOUC. flaTl， ~e~αlα， E古lCOAα8肌 p吋のαl可ふoてUπiασTY]VUπ占GEσ可
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T1')cAvrTlσてpa:rザc6Tl可σe;01)ctAl吋 mεpylctoevα中opaσT1')Vπpcty問Tl1<6T1')Tct仏ecTlC y1)Vαl1<ec，叫o古
σT可V01)σlctド占VOOl y1)vctl1<ec TωvπOAtτφvαπepyouv. Ol oouAec一τ6pvec，ot 00由入ec一πα:AAα1<loec，Ol 
eT，αlpec，占AecOl y1)vctl1<ec 7r01)比抑制 E中l1<T61<ctl eU1<oAoσT1')V A9内vαTOVe;ωσ1)~1)y帥 epωてα23
ct7r01)σla~01)V eπlOel1<Tl1<a ct7r占 TOepyo，τp01<elμV01) 0πctpctT1') flevoçσU~1)yoç vct Ol間 loAoyelTctlaπ占
。ectTpr吋釘0'"可 vαTply1)pl~el 01)σTVXlσ同VOc1<ctlσe Olctp吋 σT由σ可， σαVvct問V1)吋PXctv1<ct96Ao1) 
Tholecy1)Vαl1<ec. OUTE 1<ctv 0 c(1)V仰lσド.6c1)7rOVOelTctl 7r01)gevaωE占σXctT1')α:AAaeuκαlp可l古σ1')ylct T01)C 
avopec， evφ01')AゐveTIαl問問中市velα 占Tl9ct ct7rOTEAO由σE町lAO刈ylctTlC Y1)Vctl1<ec24. Emπp占σge叫 TO
α1)Tov61')TO T1')Cσe;01)ctAl吋gαド中l中1)AlαEπOAAぬvA9可vαiωvctvOPφv 9ct 1<ct9lσTO古σE仰T6μα，TcteU1<oA1') 
T可Vl1<αVOπol可σ可 7口EσTl1<WVαvα，y1<φvσT可VπeplπTωσ可 π01)可1<Àlv可 T1')Çσ1)~uy01)内TctV ct7rp691)問-
i¥AAωσTe，OπOl可T内coev 1<aVel TOV 1<6πo vct e;可Y内σelドeßaσ可 T1')VαuσT可P内 ÀOyl1<~π向可 epωTl1<~
απepylαTωV y1)Vctl1<φV ylct Vct 1<ctT，αpγ可geloτ6AeドOc，問。pelVαπelσel T01)C内01')απ占VTECct7r占TlCeσTlec 
T01)C e阿oAe仰1)c，π01)1)中iσT仰閣内01')町i仰にp占VドlαepωTl吋 σTep可刊 (T01)AaXlσTOVT1')Çσ1)~1)yl吋5
1<Alv可c). 
H oeuTEp可AOyl吋れσ'Tctσ可π01)問。pelvct eyepgel yほ TOσxeOlOT1')C A1)σlCTTpaT1')c， o1')ActO内占Tl1')
y1)vct限 iαVOσTctAylct1<αlTIαπαpaπOVαTωV y1)Vctl1<ぬVylct T1')σ中1)ctAl吋 T01)C官民P仰向σ可00可yo古vσE
απ占中ασ可ylαπ1内P可σe;01)ctAl吋 απOX内， fl7ropel Vct spel geω門Tl吋 geドeAlωσ可σTO司自帥 Eπiπ品開l
σ'TO XφpO T市中lAOσo中l吋5σK村市 σ却やωvctドeT可Vo7rolct， ylct vct e7rlTe1)χgel evαc 1)ψ可IA6cσT6xoc
σT可vτ1市内T01)1<ctl TeAelαドOp納，eLVαl ctvay1<1') 1<a7rOTE Vα91)σlctσTElσT1')V ctTEAeσTEp1')叫l1<ctTWTEp1') 
ドOp判T01)25.
H ct7r006問問(内行叩pa1<ct帥1')) T1')C ÀOyl1<~Ç 内， σT1')V 1<α).UTE門前plπTωσ1')， Ol叩p町行pO午evec
ctVTlVOドlec26，何ωcc(1)Tecπ01)σ1')flelφ91')1<ctv叩pct7ravω，ド何回lsaAA01)Vvct吋p01)fle TlC ct7rOσTaσ向
山5απ61<αT明。P可問Tl1<a肉付Tωασ中α1有σU阿epaσド，ctTIαylαT可V1<OlVωVl吋 πp町ドα，Tl1<6T可T氏 T1')C
由σTE門c1<Aασl吋cA9内vctc1<ctl vct eπαvα中ep01)ドEσTctgepa7rOl1')ToAoyl1<a 1<plT内plctσT可ve;hctσ可Tωv
Op叩釘ωv.OAp町 o叫中糾A伽VY市1円ce町7πnsesμαlcl伽;
στOlXel以αToi古Ielv α似lXP内σ t ド凶α')l α V α に町Tctσ1<e1)aσ正創lドlα U π占ge σ可， 1<ctl Vct αyvoel e7rlOel1<Tl1<a Tct 1) π占AOlπα，
占πωc1<ctl dge Aoγ1吋 ct1<oA01)9lα，占T仰 α1)T内9helσe1<lvo1)vO T可geαTpl吋 T01)σ由IA1')'"河内T巾 πa')'lα
πp6ge吋叩1):TO ctClTElo. To yeAlo evπp01<el同vω似lve叩l7rWC e:πlTVyxave叩lドeTOω場町山 ev6c
epy01) 7r01) eπevo古elσEσe;01)ctAl1<O古πeplexoμV01)ドeTct中opec1<αl eσTla~elσ叩 ge仰 T1') Ç Y1)vctl1<el叫
σe;01)ctAl1<6T1')T，叫附lTIωva中90vωvClXeTl1<伽戸山T内v1)παlVlYflゐv叩paσTOge問 T1')Celp内V1')c27，
占πωc9ααlσ9ctv占TctVctpχl1<aκAπOlOCσuYXpovocπlO aVeTIαvctπtσ'TE古el28.
~e9ct τp加l，品川σ'Te，vct ct7r町opeu∞1)fleσTOVπ口町内vctfleTct似Ael町村elc内T1')V。πTl吋T01)ct7r占
EP1'OσE EP1'O:σTOUCAXa'pサc，σTOUCLcP~ìC&Ç， σT可vE例V平， σTOUÇ 匂VI:J&Ç OlVEてαL1'] EVT古πωσ可占TLT1'] 
σE~ouaÀL吋 :ω内 TO古中uσLOÀ01'L1<O由 αv8p的OU T市町OTEAO古σαvσUV当日ω5παpOOLKECE山氏LplEC1'Lα 
1']OOV内'ITOUOEV TLC丘中1']VEVαπEpaσouv aVEKドETaAAEUTEcKαl占TL1']附VOπol1']σ1']a'ITO TOσU~Uγゆ σE~
flaAAov 'ITEpLOpl~ETαlσTOUÇ 叩φてOUç 同VEÇTOU 1'aflou・fLα叩 p旬。LECαπ占tELC，T占σoEKELVEC 'ITOU 8E入OUV
TOUC aVOpEc E~αpて1']flEVOUC a'ITo TOσU~U1'的 σE~，何ωEσT1'] AV(T/(TT'pr}:rザ，占的問l仰 TECπOUTOUC 
削αyvωpl~ouv 'ITOLKLAlα問 LaVEσ可E'ITLAOγφvσて司自力pEUσ1']T可5可OOV恥 ElvαlπLO中P占仇V仰 Vαα仰Vα:可て可0仇悩εd i 
Eω古仏AOγ判可 E~杭有Y判n市σ刊可 σ何T可巾VUτ市Ep戸TO仰VL悶σμμEV川可 K町E印P1'判αP戸LaK問αlτ可1']Vαax，α品:AlωVω町T1']中抑αVTασ[以απD∞U Xaα叩Pα飢KTY吋1']pl恥:争h口α∞U
T可VKωドωolαπαpaσて1']V必α占TLa'ITOTEAO如氏VαπαpαLT内TωcEKTU'ITαxαpαKT可PLσTLKaT1']Cα8可vαk力E
Cω内c29.H X同町 T1']C81']ÀUT市町 σXHl~HIαlσTO Kωμ吋 8EaTpoσα中何 πEpLσσ占TEpOドET1']V EτlTEU~1'] 
OpαドαでLKφvσTOχωV KαL KωドLKOUαπOTEAEσドαTOCKαL OEUてEp01'EVWC ドET1']V EKOlπ1ωσnτωv 
τpOσωπLKφV aVT州中EωVTωV01'] flLOUP1'ぬv内T可vαπOT古πωσ可τ1']cσ自γXPOV内cTOUC KOLV~Çγvφ問5・
LUVEπφc， TO 'ITopTphoπOU Eτl中uAaσσEL可叩lσTO中間l吋 γpα中loα1'LαTLCγUVαlKEC，ELTE πp占KELT，αL1'Lα 
α判P1']ρVEC σUAA向中ELC ドEγUVαLK正lα ドOp中3130，ElてEγlα xαpαK吋 pEC ταp件VOUc απo T1']V 
πp町仰で的T1']T，α，VEEC， 1'pLEC，γuvalKEc T市町opac，EAEu8EPEC内00仏EC，yv内σ同 A81']val同市 EAEU8EPEC，
ElvαL OLαPKゐcEu8Eωc E~αPT1'] flEVOαπo T，απαpα00σlαdσTEpE占TUπα，OLαμOp中ω戸vαKuplωEαπ占ドlα
S:~， v.~31 可yvω問 αVOpLK可
HσE f抑止入o ~α8凶 αKlipωσ1'] T1']C町北pL<TT1']CKαL 01']問中仏OUc τLO 'ITOAUσ相EpαταpaσT1']V
ApXαLOT1']てα-LOEαc 1'Lα ドlαEK同pOUcてOUAPLσTO中av1']a'IT08Eω町内 OL附 iω刊 τ可c81']AUT市町γlVE叩 l
E帥αV~ç OXL ドOVO 町占 T1']VαπpOKa入uτT1'] πpO~OÀ~ 仏ωv てωvαpV1']TLKφvσてEpEOTU'ITωvπ'ITO∞UO町PE牧XO∞U
T1']Vα日1']VαlK吋有 KOLVωvlαT可cKAασLK吋内cEπOX川力Eら， αAAaαK占ドαKαl 口σ-て可Vαπ占00σnαπ占T可Vl凶OLαT可V
KEVTpLK~ r可l伊Pωloα 占入ωVTωV 自ETLKtφ~VπTUXφVT可ç LOLωoπpOσωπElαc T1']巾5σTααvopLKaOLK01'EVELαKa T可5
π叩P占釘て町民:可 Auσ町 paT1']由民LE~U'ITV 1'] K似 πETUX1']μv可，aAAaπαpαOEXETaL占TL占A1']1'] yvゐσ可て1']c
πpOEPXHαlαπ占てOVπαTEpαて1']cKαlαπOT可ドα81']TElαT可5σTLCOLOαXEC TωvγEpOVて占TEpωvαVOpゐV32，H 
lOLα， flaALσTα， 1'lVETαl 中OpEα5 ドEpLKφvαπ占 TLCπLO flLσO1'UVLKECαπoσTpO中EC TOU EP1'OU， 
π11']po中OpφVT，αE山5占TLOL 0ド占中UAECて可cnaVTOTE Kα8uσTEpOUV KαL EXOUV E中Eσ可σT1']VOLVOπoσiαKαl 
σT1'] <JE~OUaÀLK向山OÀασiα，内 EXOUV pO吋 σ吋問LXElα，KαLOLπαpaooχEÇαUTEÇπαpOUσLa~ouv noAA.a 
KOLvaσTOLXElαドETOVαyαvαKTLσ併voA01'O TOU npO~OUÀOU33， τou avopααVTLπaAou T1']C 0可1αB力σTO
σU1'KEKpL戸VOEP1'034. 
EふKa1'] πpO~OÀ~ T1']C 1'UVaLKELαEσキuaAL吋cAαl仰pγiα5αvanapaγELドlαoLaχUT可αPxaωEAA1']VL吋
πiσT1']σUVOE占ドEV1']ドET1'] 8Eσ1']UπEpOX内CT可c1'UVαlKαc EVaVTL TOU avopασTO ~内て可ドαT1'] Ç UτOTL8EドEV可E
ドE1'α，AUTEp1']Can占Aauσ可EπOUOLγUVαlKEÇ 氏VTÀOUVαπ占 T可 σE~ouaÀL吋 πpa~1'] σE <JU1'KpL<J1']ドETOUC 
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a.VOpeC 1cαlπ01J W9UVETIαL 1'La Tl')問ω同Vl')aVT[σTα吋旬1JcarrevavTLσTOσ'aplC帥市Lpaσ同，占πωg
仰P叩 pE[lCaL TOσχETL1C6ドEτo同VT可及LpEσ[aaVelCOOTO・A1JT有司πiσTη9Ewpe[TaL6TLσ1JVOeETCUドET可
I4E1'a.A.l') ElCT[問σl')1'LαTl')V LlCaV占Tl')TaT01J a.vopa 7tOÀEI4LCTT~ Vα 仰TeXELσT可σTep河内問LTl')V 
民VT[σTOL)eα6XLI4E1'a.A.l') ElCT[ド可σnτ01J1J7t~PXEγLa T可1'1JVαLlCE[aドα:A9α1C6T可τα.恥{ETOV Tp占π口氏Uて6
ECl')1'E[T，αtドe-rp6πoaÀl') 90中仰向可 apXLlC~aπ占TLC1'1JVα[lCEC aπ6ppt中可T01JσXEO[01JTl')C A1Jσlσ'Tpa.Tl')C 1'La 
Tl') σEÇ01J品l吋 a7tOX~，占T仰 TOα1C0UVE 1'LατpφT河中Opa. (σT口問 σT.129 1c・E.):15， 1cαL 1'LaT[ωTec 
τpφTEC À1J1'[~01JV 町占 Tl')V EpωTL吋 σTe門σ可τ01JOL[0同旬。1JVE7t似CELVαE7tLsa.A.01JV. 
H av町民pa1'ω判 TωvavopLlCぬvσTEpEOTUτωvavα中OpLlCa.I4E TLC 1'1JVα[lCECπαPE帥a[VETIαLT6σo CTTl')V 
1J7tOOOX内τl')c1cα101'1Jドvασ同v可ClCαLlCaAOlCaドω同Vl')CL'παpTLa.TLσσacAαドτ汀φgσTl')VαPX内T01Jep1'01J， 
7t01J Eπav叫がLT可σ1JV内向(悶l同A.A.OVOLaxpOVL吋)αVOpL吋 E仰0吋 σ叩 σTO吹由 Tl')CECWTEpL吋E
E帥a.VLσ可cT市1'1JVα[lCacドE年中ασ可στaAa.1'Vα lCat aσEA1'内 xapalCTl')pLσTLlCa.Tl')Cγ1JVα時 iαg
uπ占σTaσ可c36，a1JTa.π01J evαEσ古i'XpOVOc<<中印刷σT内c>>9α E7tEAE1'E VαTOV[σEL AL1'6TEpO内vα
α官民1EhVEし MEαK午απLOElClCω中αVTLlC占 Tp占πoTa avopLlCa.σTEpE占T1Jπα 仰はπαpa.1'OVTaLσT可
<<OLavo同>>T01J占ドOp中01J1C0pド叫 T可c~Lα:ÀÀ.町内ç， π01J σ叩ßOÀ07tO凶 Tl') 0日 OLlCOUドEVl')a7t占 T01JC
EドπoAeド01JcEAA.l')VL吋 EπLlCpa.TELασTOTEAOC T01J ep1'o1J37: I4Lα 午Op判 mπeA.a，πL9α，v6TaT，απ6pv可，
E帥αV[~ETIαlγU仰向 σ吋 σ町吋lCaL OL aVTtπα:AOL T01JπEAOπOVV可σl似 0由OoAeド01JXPl')σlドDπoωUVTO 
σφドa Tl')CσαV Xa.pT可附LTO I4OLPa.~ovTat，占πωgσUド中ωVO古V Vα ドOLpaσTOUV TLC OL件。pEC
OLα中LAOVLlCOUI4EVECπEpLOχec吋cEA.A.a.0α5・
ME a.A.A.αA61'Lα， ELOLlCa. TOπVE古ドαπ01JavaouεTaLO・TO官民Vl')1'1JpLlC占σUド中LALωTLlC占Te入OcTl')C 1cωドωo[ac，
<j>epVELσTO 叩oσlC~VLO Tl') OLa7t[σTωσ可占TL可仰やlσ戸内Tl')CTl')Tl')C avopL吋ca7tOTEAEσ仰TL1C6Tl')TI叫 ωE
πpOCT可VlCα1内OLollC')σ可T01Jol')ド占σL01J<<0[1C01J持 πpa1'ドαTOπOLE[TaLドETl')V 1JL09h可σ司氏π占TLCy1JVα[lCec
叩σEVLlC伽 πpOTU7tωvσU阿EpゆOpa.c間 LxapαlCTl')pLCTTLlC伽.L1JVTEAE[TIαL ol')Aao内σTO削除附 πEolo，
σ'TO 07toloα7tOOELlCVUOVT，αL LlCav占TEpECαπ占T01JClOLo1Jc T01JC a.VOpEC TI占σロ中uσLlCa.占σ'01cαL 0 LaVOl')TL 1Ca. 
~38 r'I. ".....~i.，__ __."1 lCaLπpOτ仰TωvσTpα，Tl')1' LlCa.J~. OL 1'1JvallCEc E7tLAe1'01JV，πpOlCELドev01Jva 7tETVX01JV TOσT6xo T可E
ELp内v可らドLaTalCTL吋即Tlπapa.9Eσ恥 4πoAeド01J> Eva.VTLaσT01JC a.VOPEC，π01JπpO首π09hELTl')V 
a1JσTl')P内E似Pドoγ内ド叫 4σTpaTl')yL吋c>>，σ1JVTOVLσド6EVEpyeLゐV，πEL9apxlα lCaL1Jπα1C0内σTl')V
~39 αPXl')1'O 
Ava帥lσ向T可τα，παpa.TO仰pσ帥 Tl')Cxapa町内pa，可 σ1JÀÀ.01' LlC~ opa.σ可TωV1'1JVaLlCぬVlCa9'印1JT有，
α1C6仰にαLav 1'LαT河内山σlaTl')Cω5πpOc Tl')V仰a.OELCl')veωV OEO口同vωvσTl')Vα9l')vaLlC有1C0LVωv以内
T巾 πpOOpロドl吋 E帥a.VLσ可vewvTa.σEωV OEV ElvαL 01JVaT占vα 叩a.pCELA01'LlCa.ασ中α1ecσU問epaσ問，
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仰仰やlσ向T司TασVVlCTTa1Cp1σl問仰氏，TpO吋 σTO7l"ACl.1σlO TOV Cl.pXCl.10v 毎年Cl.TOC，elCTayovTI叫ドlα
πpo1CAYjTl吋1CCl.lVOTOfuα7l"OVoOYjye1 7l"Aeov町市町epsCl.CTYjTYjC Cl.VTlVOドi向ドeT，α~U Cl.7l"由。ドeVYjç 印ωTl1C~Ç
Cl.CTeAyelαc 1cαtσV~Vyl吋5 叫oσiωσ可 ç. HαVCl.Tp町内午ωcCl.VT有τpαY仰τ07l"ole1叩lπaVTCI.ドEσYjlelo
αv叫opacCI.π01CAelσTl1Ca TOV 011C0 1Cl.l占χlTYj oYjloσlCl. CT中Cl.1pCl.， 1CCl.TE~OX~V Cl.VOpl1CO XφpO 
OpασTYjplOπolYjσ恥
KCl.l， evφo ol1Coc OlCl.T可pe1TYj 8eσ可TOVωc0中uσl1COCx:ゐpOcylCl. T可yvvα11CI.， yjσvvaVTYjσ可Tωv
yvvαl1CゐV<<evσφドαTl持， πp01CelドEvOVVαEπ可peaσ'ovvTlC OYjド6σlecVπ08eσelc，α1pel TYjVπαpαπ止vω
Cl.VT18eσ可πavωατOTOσvy1Ce1Cpl同VOπ).，Cl.1σlOTOV <ol1Cov持1CCl.lÒVVCI.ドlT1~el TYjV 1OlαTYjV lÒeOÀoyl1C~ 
TYjC似刊， 0OYjyゐVTCl.CCTe Cl.AACl.y内TOV7品10v削吋cTYjC ÒleVe~Yj ç: ylCl.T1 yj 7l"Cl.pOVσ1Cl.σ可TωVyVVCl.l1C伽
σTO opaドαVCI.Ael'τovpyo古V<<evσφドαTl>>，ωEドlC.παpα1COlVωv1α-Cl.VTl1Cl.TOπTplσド占cT内cCl.VOpl吋c，
evexel TOσπ占pドαTYjCπαpOVσiασ前TOVCωcEVOC EVαiAACl.1CTl1CO古<<O内ドOV持ドeTOVC Ol1COUC TOV 8Eσ阿古c.
AVT内可 veCl.1COlVωvla，可π'Cl.pCl.1COlVωv1Cl.， 8C1.παpOVσlCl.町e1ωc8e問削T占VOドDσTlÇθE伊orpo'plá~OV(TEÇ，
占7l"OVevCI. Cl.7l"01CA即 T叫 yvvCI.限 10nAeTovpyl1Co fleTCl.saAAeTCl.lσe oYjfl占σlCl.σvy1CeVTpωσYj， σE
，'¥.._1_.. 40 < e1C1C1九ησlCl.>
LTlÇθE(TfJ-OrpO'plá~OV(TEÇ， epyoπov Cl.vesα1vel CTXeoov叩VT，占XpOVCI.， A1yoπplV Cl.7l"占有 A1yoドeTaT可
Av幻σψarYj，ησVVOAl吋 π).，0吋 T可C1Cωドωo1Cl.cOロドE1TI民lドea~ovα れα8eドαπOV α中opa 1CCl.n~oχ~V TlC 
yvvCl.l1Cec: TYj op叩ατl吋Cl.VTlドeTφπlσ可TωVyvvαl1CゐVItπ占TOVEvpm1oYj， 0 o7l"oloc 叩oT18eT，αl占Tloe 
σ叩問，TaelVα TlC <<附1CoAoye1>> (θE中・ 85)，VCI. TlC <<叩侃ゆ肌1~ω(θE伊・ 386) ， VCI. TlC 
d岬aAAel>> (θE中・ 390)41. Ol yvvCl.l1Cec CTvy1CevTpゐVOV叩lfle T巾 ev問中iαTYJcγVV仰にelCl.c
ylOpT恥 ylαVCI.Cl.7l"0似σiσOVVπぬc8C1. Cl.VTlドeTωπiσOVVTOVπOlYjT内EVplπ1oYj， πOVOlCl.p1CゐcTlC 
σU問中仰n1σTlCTpCl.yωo1ec TOV・oEVplπ1OYjc，中osouflevocTYjV opy内TωVyVVCl.l1CゐV，σTeAvelσTYj
yvvCl.l1Ce1Cl.σvva8pOlσ可EvCl.中1AoTOV， TO MvYjσ1Aoxo，ドeTCI.帥lEσ伴VOσeyvvCl.1x:CI.， ylCl. VCI. TOV 
U官epCl.σπlσn1eVaVTlCl.σTlC yvvαl1Ce1ec 1Cl.TYjyop1ec・OlyvvCl.l1Cec午ωcCl.VCl.1Cl.AUπTOVV T可ドeTCI.μ中1Eσn
1Cl.lαπelAo古VVCl.Tlドωp内σOVVドe8aVCl.TO TOV TIα:ACl.l7"ωpOや1AoTOV EVplπ1o可・
Ho古川問 πov1Clve1 TYj OpaCTYj TYjC 1cωドωo1Cl.ce1vCl.l 0 Cl.YゐVCl.cTIωV yvvαl1CゐvπpOcÒl叫UÀCI.~Yj Tωv 
σu帥epOVTIωVTOV中古IAOVTOVC，πov 8eωpe1T'αl占TlolCl.8hel 1COlVOTYjTCI.σTOXωV 1Cl.l e'官lÒlゐ~eωv， eVaVTlα 
σTYjV 1cαT' e~飢OÀO古8Yj CTYj OYj凶σlα OlCl.7l"占問evσ内TOVC 同σω TωV e叩m1oelωv可pω1oωV.Kαl e1vCl.l 
σyj flCl.VTl1CO OTl Cl.VTI占c0町仰向 eVTEAelσT坤E叩lfle E'πlTVX[CI.，問。向。 Evpm1oYjcCl.v Cl.y1Ca~eTCl. l Vα 
τpon1vel <<elp内V可>>ドα~1TOVC 1Cl.l Vπ占σxeTCl.l<τ叫σ可OpCl.ド灯l1CφvπVpφV>>，ドEド占VO仰TaAACl.YflCl.T可v
aπeAev8epωσyj TOV中1AovTOV (θE伊.1160-1169)42. 
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H yuVCtl1CElαuπ09EO"'Y) epXETctlσ叫何，AOlπ占V，7l"aAlσTOπpOσ吋VlO，ctAA.a凶.AAOVfLE evctv Tp占πoAlyoー
πOAU EyωlσTlJCO， ctv OXl ctUTlσTlJCO， ylαTlドta. 9p可σ1CEUTl吋 EOpT~ T可cct9巾αl1C内c1COlVWvlαE 
X門σlドロπOlElTαlαπp01CaAuπTα 1Cctl Xωplc EVOO似σド0由Eωg 凶σoE官ぼUxlαcEVOC σTOXOU σXEn1CO由
民7l"01CAElσTl1CaドEnc yuvαl1CEC ωE 中古AO・AvctUTO σ'Y)fLctlvEl 1C&.n ylαT可 σTaσ可TOU lOlOU TOU 
APlσ.TO料V'Y)，問。pO旬EvctπαpctT'Y)P内σ.OUドEon 0 E明 7品'Y)CTωvθE伊orpoplacov叫 v，ylαTOV 07l"OlO Tct 
σUVctlσ8内ド町αTOU1cωド附古官。町内 OEVElVctl T，απ1eov中i入院 E7rlOEl1CVUElT'Y)V lÒlαEγω1CEVTpl1C~ドE TlC 
γUVαl1CEC Taσ可<<lOlOX門σ市>>有 KαTax門σ可cEVOC 9p'Y)σ1CEUTl1COU 9EσドD古ドEyvφドOVααπ01CAElσn1Ca
T可VctTofLl吋叩UσωT'Y)plα.0αpV可TlσドOcTOU 7l"0町内(7l"OUctσ似1ぬc9α xa品目叩叫Tla1cαl TOU 
αVOpl1CO由 1COlVO古-oe1CT'Y) TOU αplσTO中αVl1COU 9E仰αTOC) απevctVTl σTO yuvctl1CElo σゐドα
仰 Tl1CctT07l"Tpl1;ETctl1CctlσTαAOylct TωV lOlωvτωV yUVctl1Cc!JV ctAAa 附 lσTαAOylαTOUドET，αド中lEσμVOUσE
YUVctl1CαMv'Y)σlAoxou，π口U印刷叫占pOUVT，αge仰TαT'Y)C1CA町T口問vlαc，T可GドOlXElαc，T'Y)ÇσE~OUctÀl吋5
1αl問pylctc，T'Y)C OlV07l"Oσiαc 1Cctl T市中lActpeσ間 ctc，9uドl1;oVT'αcevTOVct T口問T'Y)yOP市内plOTOU 
I1POsOUAOUσT可AV01σTpa:rザ・
H叩刈訂正力 σTaO"'Y)TOU前町内問。PE中Tl1;ETctlドETp何oola中ctvo1Cctlσnc仰 nopaO"ElcT'ωV lOlωVTωv 
sOUAEUOfLEVωV yUVctl1CφV，πOU E1C問lvov叩lστo批OUσドαTωvπpOσsA'Y)Tl1CぬVAoyωVXωplc 0合TE問。，
uτoψiαvαα帥lσ向TOUVT可VctÀ~9El氏叩Uç~3. H UπEpaσπlσ可，ドaAlO"T，α，TOU叩 lσoyUV'Y)>E叩7l"lo'Y)
πctpeXEl T'Y)V EU1Cαlplct Vαep90uvσT'Y)V Eπt中止VElαct1C占μα ドEyα1由TEpEC1CctT'Y)yoplECαπ占αUTecπOU
U7l"OTl9ET，αl on E1C9hEl 0 Tpαyl1COC，叫D古oTEAEUTctloc Eド中氏vl1;ET'αlEAAlπゐ5π1'Y)po中op'Y)fLevocylαT可v
ElCT，ασ可T可cyuvα氏自5ドoX9可plα5・'0σoylαTO on Tax，α問。中ωγElVα 叩osaAEl9m1C&. yuvα陥 iα
πp占TU叩，6πωc'Y)I1'Y)VEAO叫， 'Y) Ol1CctlOAoylαTOU ElvαtπlOO'Y)A可T'Y)plφO'Y)c1cαl ctlX間同町占吋VlOlct T'Y)V 
U官on9作E判官ctpaAEl中内 TOU:Tct 9ETl1CaγUVαl1CElαπαpctoElyド侃Tα，占πωcAeEl， Uπapxouv!X;π01CAElσTl1Ca 
σてOX，φpOドlαc7l"oAu TOÀ問p内5 中ctVT'ασiαç~~.
LT'Y)V TplT'Y) yuv低限lct1cωドωolctTOU AplO"TO料V'Y)， TlC ExxA.干のtICOVITEC(392 -1π.x.)， TO veo 向山
7l"OUσUVTEAElT，αl，ドETaT'Y)V <<EVσ仰αTい.>opaO"'Y) TωV yUVctl1CφvσT'Y) AVITIσてptITfj，ドETaT'Y)V <<EV 
σφドα.Tl>>σUVaEUσ内TOUCσTOO可ド占σlOπEolo7l"OUπpOσ中epElドlct9p市1CEUTl1C~ EOpT千]，占πωgσUfLsαlVEl
σTlCθE伊OrpOpltICOVITEC，Elvαl 'Y) απo仰σlσT以内 e~oòoç ct7l"O TOV Ol1CO 1Cctl可παpctドOV内TOUCσTOo'Y)同σlO
σ1C'Y)Vl1C占戸ドlct<<πOAlTl吋 EπαvaσTασ河川 σTO7l"ActlσlO 1cαlπaÀl 仰向。門σ1CEUTl1C~Ç EOpT~Ç (στα 
L1ClpO中占plct内LKlpct)，σT'Y) olap1CElαT'Y)C 0πolac 0 yuvαl1CEC exouvドEyctA'古てEp'Y)EuxepElct vct 1ClVOUVT'αlσE 
O'Y)凶σlOXφp045 1Cctl lσωgαπ01CTOUV evαα官。ドα1CpUσ戸VOσTOπαpEA9占V<<aAA09l>> ylct T巾 πOAlTl吋
TOUC opaσ可46，ドET'αド中lE/;OVTαlσEaVOpEc 1Cctl Ey1Cct9lOpUOUVσT可vπ占A'Y)EVα1COfLOUVlσTl1C占σ由σT'Y)ドα.
To ge凶 σncEXXÀ.~lTláçoVITEÇ παpOUσ叫El 1COlvaσTOlXElα ドET可 AVITIσ'TpáT~ 1cαlTlCθE伊orpoplacovσ'Ec，
yl町l1Cctl EÒゐ uπapXEl ドiαYUVctl1Cα(河口pct~cty占pct)πOU 1CUplαpxel ctVaドEσασncA9'Y)vctlEC 問 lnc 
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opyavぬVEl47，EπiσYjc ola9ETEl 7rOAlTl吋l1cav占TYjTa1Cal U7rO町内pl~Yj a7r占ドlαyuva附 iα 口同oa
αplCTT01CpaTl1CゐVXapα1CTYj P lCTTl1C仰向1CaTasoAφv，1Cal aVTa7r01CpivE叩l1Cαl仰 T内，占πω5可τpOOpOド吋
TYjC中町0合同AuσlCTTpa.吋，σTOflOVTEAO TOU 9Pl叩sEUT均一角pωa-σωT内pa7rOU 1CUplαPXEiσTlC 01CTIφm占
TlC EvTE1Caσω:午EVEC1cωドωOiEC仰 TiσTOlXYjCa判Y可仰Tl吋c00同c48.
EVTOVTOlC，可 πp占Taσ可ド叫 p心吋EドETapp由自ドlσYjcドEσTOXOT可Vlσ占TYjT'α 1CalTYjV 1COlV01CTYjflOσ古川，
πOUπapa. T司自Eωp可Tl吋 τYjcEÀ1CUσTl1COT可Ta，師OÀ~yElσEfla.AAov OUσa.pEσTECπpa1CTl1CEcσUV釘ElEC，T可
Ola中Op07rOlEia7r占TYjVE阿VEVσてplαTYjCEPωTl吋ca7rEpyiac TOUτpOYjyo午EVOUOp仲α，TOC.H oUTo7ria 
YP~ì叩α 9a E7rl1Cev-rpω9Ei a7r占叩町内山Ta1c似 TlCふ01CT可σla1CEcσXECTElCyEVlKrl， σTlCσゐuaAl1CEc
σXEσElC49 ElOl1Ca.， OOYjyφVTac TO中lAOσo中l1COlOEα:Alσド占σEドlασ由γ1CpOUσ可ドETO Ofl1Ca. aVTiπα:AOτ占AO
TOU50， TYjVπpa1CTl吋 E仰Pfloy~. Kal TO CT01C a7r占T可sial可制吋σ抑止VTYjσ可ドlacωpαiαclOEαGドETηv
πpayドαTl1COTYjTaEival E1CEivoπou 9αyevv~σel TOασTeio. LTO VEO 1C0ドOUVlσTl1C占 σ古σTYjドα
Ola1CusEpvYjσ市可1COlV01CTYjドoσ古川叫Opa.πpωTiσTωcTOσe~，同VOπOU 可 p由。ドlCTYj eival U7rEp TωvπlO 
aovv叩ωV.Olσe~ouaÀl1CEçCTXEσelc問。pelvaのαleAevgepec， aAArl oevπp占間T似 ylα 1Ca.7r0l01Civη問
πpOOpOドl1COTOU 1ClV力開，TOCTωV Xi7rlc TOU 1970: Evac VEOC， yla VασuvaVT内σelEpωTl1Ca.ドlaV却にαl
句。p判 K叩EAa，eival U7rOχPEω同VOcVασuveupegeiπpゐTaμμlaYjAl1Clω同川角的問問yuvai1Ca.H 
泌氏lOE町内πp町山T帥 TYjTaoOYjyel TEAlKrl CTe olaσ"pO中市T可cav9pぬπlVYjC中VCTYjC内TOUAa.XlσTOVσT巾
παpasiασ可Tωv中uσl1CぬVop同V，πOUUπoTigeTIαt占τl9αCTTOX叫 Vα 叩叩eT~σel E~ωαπ占TlÇπapo古σeç
中日αp凶vecσUドsa.σelc:τoE7relσ占OlOドeT可淀川ouaouv町eivaσドi~El flE TOVαya7rYj flEvO T可c(ExxA. 
893 -923) には，TaA内yelCTe aOlE~ooO， yl町i0古TE間 l可ypla.7rOU TYjV e1CT07risel apXl吋，xaipeTal TO VEO 
πα:Al1Ca.pl， 1cα0φc e1CT07riseT'αlドET可σElpa.T可caπ占σUVO同Al1CECTYjC 7rOU ole1Col1Co古VTO Ol1Cαiω仰 TYjC
4πpぬTYjCX同町c>51.
HeπlAOy内yuval1Ceiouxapa町内payla TYj olaTvπωσYjTωV OUT07rl1C印刷吋vσxeoiωV，午ωc，fl品，AOV
uπoypaドiSEl7rαpa.即町PEπelTYj yuvαl1Ceia aouvaドiaμσaσTO1COlVWVl1C占 status，ylaTiドlατpOT，ασ可
e1C中paσμVYja7r占γUVal1CelαxeiAYje1C Tωvπpay同TωvσUVlσTa.ドl1CpOTE門仰aTpo吋1Civouvoyla Ta 
1CageσTぬTa，ドla1Cal 0 yuval1CelOc poAoc CTYjV 1COlVωVl吋 00同 elVal1CaTa. 1COl吋 oドoAoyia
πEPl9ωpla1C占c52.TauToxpova， fla.AAov a7rOTEAEiπEpi7rOU U7rOXPéWTl1C~ eπlAOy内ylaTOV 7rOl可T内，7rOU，
1CaTaA叩sav午eVOCa7rO EVTOVOπeCTlfllσ凶，e7rlAEyel T可yuvai1Cα(σTOπp占σω7r0TYjC llpa~ぽY占paç 問l
vωpiTEpa TYjC AuσlCTTpa.TYjC)ωc opa仰T帥 σ印sOAOeVOC aTI午，OU0πωσ8炉OTE叫 πlov>>ωgπpOc
TYjV Yj9l吋 E似 loeOAoyl吋 σUy1Cp占T可吋TOU，O時 iouドeT可制σ可， ~EVOUτpOç TlCπOAlTl1CEC ooAo7rAo1CieC 
1Cal aVloloTEAOVCωgτpOCT可va.σ町σ刊行]C7rOÀlTl1C~Ç é~OUσi的・
Ap1Cei va 9u問。。午E占Tl可叩pOUσiaTYjCγuvai1C何σTOUC四 iσηcOUT07rl1COVC Axapv~ç σTOτp占σωπo
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T可cNu帥E古Tplct.ÇσU<TxeT1~elylαπpぬTYj中口PtXTO 9ホUlCOyevocドE叩 ge問 TYjCelp有VYjc.HσuσXhl<TYj 
仰T有印αVct.Act.ド似veTct.lylα8ωnp可 σ山ex~ XpOVltXσTOUC I=1c TOU 424，πpOσωπoπ口町同VYjσ'TlC
sousec <TPlα1COVτo由TelcLπovoec>>， TCOU Tct.Uτl~OUV T巾 elp~vYj 1cαlT可vψUXOσωド町l吋 et中p1αドeTO 
yuvα附 10刺入0，1cαl内TαV1Cct.lα凹 ec，占πωcOl Y山α11CecT可c1CAασl吋cA9内Vct.c，1CAelσ戸vec<<EVOOV持
(F.π1c 1388 -1395) 師占 TOVKÀeωvα.HσuσXhlσ可 αUT市 yvωp1~el ド協同l1COlVωVlα吋 e1CT1vct.~Yj
σTYjV鳥p1vマ，何OUTO ge仰 T可E 叩~VYjçπpOσωπDτole1Tct. l 1Cct.lσu凶OAOπo凶TαtσEドlct.γUVct.時 1ct.
OVTOT'YjTα， eVlσXU同V可師oTlC出 σ可cyuvct.附 1ec(sousec)πpOσωmπo市町 T'YjC0τφp旬開lT'YjC 
8eωp1αc， evゐσTOUC:Lrp1xec 'yj yuvct.l1Cct.πtXAl1Cct.91σTct.Tct.lπαptXyov叩 5πOUσUドeTexelσT'Yjveταv叫optX
T可cl<TOppOπiαc 1Cct.l T可cct.VtX1CT'Yjσ'Yjc ct.πoAeσgeVTωvαyα6φv占πωc'yj elp内V'Yj， πplV中9tXσOUドEσT'YjV
evTUπωσlct.吋 loeoAoγl吋 U吋 ph可σ可T可CUπ錦町市T'YjCelp内V'YjcσT可AV(T/σTpIIT1'j，πouey問lVltX~el evω 
πpωTO中山内 ylαT可 OUTl吋1COUÀTO古pct. σuσxeTlσド占-e~lσωσ可 T'Yj Çyuvct.l1Cα5ドeT'YjV elp内V'Yj附 lTOU tXvOpα 
ドeTOVπ占Àeド053•
HeπlAOy内，ドtXAlσTct.， T'YjC yuvct.l1Cαc ylct. T'Yjσuvoe吋 T'YjCct.UT内T可中optX限切σuy1Ce1Cp似VOσ古σTYjflα
1COlV01CT'Yjドoσ古V可5πOUπpOTelVeTct.l，elVαlαπ占AUTIαct.A可90中ct.V内c1Cct.l Ol1Cct.lOAOy可同v'Yj，1Cct.9φcOl yuvct.l1Cec 
oev elXct.v 1Cct.ド1ct.σU仰eTOx内σ'T'YjVct.TC占1CT可σ可内 T可oltXgeσ可πeplOUσiαc，σnpOUVTI削 TOOl1Cαiω問 vα
σUVTtXσσOUV Olα8内1Cec内vασ山tXTCTO山 σu凶占Act.lα，円 πpOl1CαTOUCoe ドeTct.中 p ct.~1占Tct.Vσe 0附 [ω問
lOlO1CT'Yjσiαc54， evw Tct. 1cα0内1COVTtXTOUCωc ol1CooeσπOlVαEπαpeTCeドπωπeplσσonpoσepoAo 
Ol侃XelplσT有 (OUVαTOvct. ct.σ向。e1間 lct.π占れα00仏0)παPtXσEふ口町内T可.LUV町何， 1Cct.9ぬc0 ytXfloC 
ドeTct.~UπOÀlTIφV oev市叩VσUV釘附 epωTl1COUoeσ阿古 ct.AAtX問Xct.VlσドOcγlαT門戸Tct.s1sct.<T'YjT'YjC 
ふ01CTYjσiαc，0由。 geドαTct.似m ド刊にtX ~exωpl<TTtX，可1COlV01CT叩oσUVYj σTlÇ yuvα11Cec 1cαl可
1COlV01CT耶oσ古川 σT'YjVπeplOU<T1ct.，ylαTOUC ct.pXct.10uc 'EAA'Yjvec間 TeA'Yjyct.Vct.Vct.TC付eU1CTct.ct.AA'YjAevoeTIα: 
占πωc1CtXTCOlOC 1Cct.n1xe evct. xωPtX中l，Et'σl <1Cct.n1xe>> 1Cct.lドlct.yuvα11Cα，。π占Teπ。:泊中uσlOAOyl1CtX'yj 
m川町'YjflOσ古川市plÀtXμßct.ve 間lσe~OUct.Àl1C内市町内55
HσuσXhl<T'Yjω叶 T'YjCyuvct.l1C何戸時 UAlJCtXct.yct.9tXπOU 1CtXTCOlOC問。pO古σevct. 1Cct.Texel， oeσUVlσTtX 
αplσTO似Vl吋ド，OVα8的 T可Tct.， 1CtXge tXAAo. Ave~tXpT'YjTct. ct.TC占TOαVeuσTct.ge1門前D中旬占Tl0 
APl<TT口付V'Yjc，exov叩 cAtXsel叩01Cct.Tct.sOAl1CtXμlct.yeu<T'Yj ylct. TlCσxETl1Cecπlct.T'ωVl1Cecα甘いlc56
-lOlα1npα 抑制p句。lecge<Telc e1A';αv内州市PtXσelπplVct.TC占T可VflOAIT&Ict 1Cct.l時間中lAOσo中l1CtX
Aoyonxvl1CtX e10'Yj-OlαKωドωoe1T可vπ1αTωVl吋 loect.T'YjC刀oAmictcπep1ドlαc1COlV01CT'YjドoσUV'Yjcπou9α 
σU問eplAtXドsct.ve間 lTlC yuvct.l1Cec， 'yjσuvtX中elct.ct.vtXドe<Tct.<TTlCドeTct.ppu9ドiσelcT'Yj Ç 口pct.~ct.yopct.ç 1cαl T'YjV 
lOωl吋 TCOAlTE1απOU op叩αTl~OT，仰 o OAtXTωV oevπepvtX ct.'παp町内P'YjT'Yjα尚 TOfltXTl TOU 
ドeT，αyeveσnpou ドeÀeT'YjTザ7.αUT占 πOUσ'TO 中ωσo中oσuVOutX~eTct. l ドe T'YjV ct.TCct.y占peuσ旬。πOlct.<TO前OTe
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ふOKTY]σiα5στ巾 EKÀEKT有 Ta~Y] Tωv中UAaKωvσTO7rAαiσ10 TOU E~EUyEVlσ!λOU で市 πpOVOド帥XOUαUT情
。ドaoαc，σTOVKωμω010γpa中oytVETIαlσUVφvuドOT可5απOAUTY]CαKOAασiαc58Kα1 EUKαlptαylαlαyvdα 
αK占問KαlylαEKEtVOUCπOUOEV dValπpOlKlσμVOla7r占T可制σ可有πOU可KαてaAAY]A可ylα1αyvdα可IAIKtα
TOUC eXEI7rαpEA8E159. 
H ドETIαßOÀ~ TωV KOIVωV山 ;;VσUV8Y]KぬvσT可ドETIαπOA叩吋 A8内vα，σEσUVOUασ同ドETICπpOω8y]I.tEVEC 
8eσEIC T可cKEVTplK~Ç 可pωloαç， Eπαvα中epouvてOVπElpασ凶 TY]CEIKασiαc OTl Y] KωドωolααπOTEAEtflα 
απEIKれlσ可αUTぬVTωvα:AAαyφvπpOcTY]V KaTE古8uvσ可仰向ドEyαAUTEpY]CEAEu8EptacてωVA8Y]vαiωv 
kαTa TO πp占TUτoTωV L'ταpTlαTlσσゐV.OlαlAαyec αUTec， ドET可vπ18αv力αvασTaTωσn πOU 自民
問持EpαV，KαTeσて可σωαva7r占中EUKて可 T可V間 αyωy内てOU0耶占σlOUa~ゆドαTOÇ TOU yuvαωv午OUω ドE
απOKAElσてl吋 αpドOdl占TY]TαT可V EπlsA吋可て可5σ叩7rEpl中opac TωV yuvαlKφvπpOcαπo中uy市
中αm凶vωVUπEpsOAl吋cTpゆ1C-8eドαπOUdXEατασXOÀ~σEl TOV L占入ωvα Evαvαゆvαπp肌 '0τω5
EπlσwαlVEl Y] ム叫αVTaKOU，ドlα <<EV σπepドαTl>> α同lσ戸内T可σ可 TY]C αVOpOKpαTlαc Kαl Evα5 
αvαπ占中EUKてOc-eσTωKαTa AtyECド占VOドOlPEC-aVa7rpOσαvαTOAlσド占cTY]CαVOpOKEVTpl吋5α日可vαk内5
KOlvwvtacσUVTEAEtTIαlσTY]V KOp坤ω刊 TOU口ふ。πOVV可σlaKO古口oAeドOU，KαtσE flETα戸αTIKOσTaOlO
E~αKoÀou80uv VαsplσKOVTIα1 01π民pα0σlαKoleμ中UAOlpOAOl KαlσTO KO附 V的 σηKdflEVOTωv 
ExxlザInasovσwvてOU392/161. 
o tOlOC 0 APlσてD中avY]cα判VElVαOY]fllOUPYポEl可EVT古πωσ可占Tl0απOKAElσ凶5σTOyuvαlKωVlTY] EV 
品ElドOVασTY]P叫 dXE内OY]πoAAecE~a肘σEIÇσTO TeAoc TOUう。υ民lぬvα，何ω5πpOK何TElαπ占XωptaTY]C 
AVIT!σてpan;c(σT. 327 K・E.)，απ占TOUCLrp1xec (σT.497) 問 1TICθ'elTf仰 OP/aSOVlTeC(σT. 387)， 7rOU 
TIC 7rαpOUσla~ouv Vα 7rY]Yαlvouv ylαVEpO，α，AAa Kα1 O"T可vαyopaylαπpO同8ElEc内πpOcπゐhσn
αyα0φV (占πω5σ叩FαlVElドEて可問TepαTOUEupmldY]) 62. Aπ占TOσ中 doαUT占，占ドωc，凶χplTOU Vα 
π町村OU仰向 saσ刊で可AVIT/σTpaT干にα1TICExxAザグlasovσecOTlπpayドαTlド叩dcA8Y]VatECド7ropdVα 
πEptドEV仰 σOsαpasEATtωσY] TωV d可ド占σlωVUπ08eσEωVX止門 σEOIK~ TOUCσUドsOUA内，可 ατ占σTασ可
dvα1 flEγaA可， αKPlsφc AOyω TOU 問。u中占VIKOUXαpαKT内pα てY]c αplσTO中氏VIK~Ç Kωドωdtαc，τOU 
E7rlsaAAEl VαπpUTaVE古OUVτaVTαKplT~pla AoyoTExvIKaσTICαvαMσ叫ドαc.叫んσTE，可 ldlα 門
司pωldαTωVExxl平IT/asovσφV，ドET，αド中lEσ併v可σEaVdpα， aVTlπαpα8eTEl TY]V 内σUXY] πpOσ~Àωσ可 Tωv
yuvαlKφvσT可vπαpadOσ可πpOcT可yEドaT可αv可σuxlαE中EUpEてlK占T可てはでωvαVdpφv臼.
AK午α，AOlπ占V，KαlαUて内 nπ).eov<<Eταvασ叩てl吋持 KωドωolαTOUAPlσてD中avY]OE 8α 問。pOUσEσE
Kαドiα πEplπてωσ可 vα 4σUドπEplAY]中。d πEplAY]中自d σTO 中止にEAO 07rOlOUd内πoてE 中EfllVlσTlKOU
KIV相日TOC>>，Kα8φc 0πD叩内cEπαvα中epElT可σUV向。可 πOAEドl吋 TOU EVαVTlov TωvγUVαlKφv 
Jt立|五日制リf究 第28号 (2011) 
παpOVσla~OVTαç TαπaylαSAαTてぬ問てaTOVC T可cOOAl占τJ']Tαc，TOV tSUOOVc， T市中IAVαplac，T可E
中lAYJoovlαc1<αl TYJC OlVOπoσiαc， 1<αl同入lσTαOl叩4σOVτωVA占γωvγVVαll<dωVXαpαI<T内pωV64，
πpOI<α:AφVTα5てDασてdo凶σααπo8Tl"l8ml<aγlαTlCγVVαll<scσx占入l氏(JTOπ:はiσlOT可EαVTlπαpa8sσYJc
<<8可1由て可Tαーα8古vαTOー lOSαT占>>1<αl <<αVOplσド占gーπpaγドαTll<占τ可TαーπpαI<Tll<占TYJTα>>πOV OlαTpEXSl 
σuvoAll<a TO Epy065， 1<αtσS Kαドiαπ正plπTωσ可OS中TaVSlVαπponlVSlドlαSlK占vαylα て可 γVVαlKα
Olα中OpSてl l<~απ占 ω吋 πov slxs可παpaoo(JYJOlαドOp中ぬσSlドEてOV'O問pO1<αllOlαlnpα ドSTOV Hσlooo 
( ylαvα問自U問。。午STOγvωσTOドlσoγVVll<占πol可ドαてouLYJ[lωvloYJ)ω. 
H αva入可t可T可cOlOll<YJσ可cT可EπOAYJc τpαYドαTOπolslTIαl，aA入ωσTS，ドSSτlXSlpY]ドαToAoylα πOU 
σuσx凶~H elnσ中αlVOVTαcTlCαvα:AOγlsc T可çO似V~EpV可σYJç TOUσπlTlO由ドEαuで内Vて可Eπ占入可c，ドE
Kαて品YJ~YJ T可V'ITÀ~PYJατ00占問σ可で可ç 1<0lVωVll<~Ç Ta~可ç Uπo TO yuvαll<Ol<pαT的問。Eσてぬc.EI<T占Eαπ占
TOγI<p勾lσ凶 TωVTolXωvπov 8αEπl中EpSl，可1<0lVOl<て可ド口σ加可 α中opa1<αlτ可 σS~OVα:A l吋 σVVS古pSσ可ドE
Oll<αiωドαπpφTYJCSτlAOγ力EσTOVCAly占τSpOπpOll<lσ同VOVc，TY]Vαvα8午中可 OYJAα8有TYJCπ占入市
σ印中ωvα ドSTOVC占pOVcSV占c1<αl [lovov WpEOC <<oll<ov>>6i. '0σoγlαTYJVαvaAYJ中司 TYJCI<pαTlK~Ç 
s~ov (Jlαç ， αu吋 OS 中EpSTIαl 占TlπYJya~sl 日τ占師00品lγ同vα ドEγ日:Aunp可 ll<αVOT可Tατωvy山αll<WVσTO
XSlplσ凶 τωVoYJ同σlωVU'IT08EσEωV aAAa叩OI<Uπnl中VO"lOAOγll<aa'IT占吋V1<αで品川IAOT可TαTωv
γVVαlKφvσで可ドl<pOγpα中似て市 π6入可c，πova'ITonAd 0 oll<oc・Kαlav吋 nγUVαll<dαEπlて可OH占TYJτα
αvayvωpl~ETat ドE avwY] a'ITO TOVτD町内， 'ITOU 0古TE仰lVE加 vaEK'ITA内σσET仰 γ似てoπEplEX午m て可E
yvvαll<dαEπp占Tασ可c0由でE0μωc 1<αl 8απpOσOOI<OUσE KaTl Olα中OpETll<占有 πEplσσ占TSpOατ占で可
ドET，α中opaTYJC OlK似前 E阿叩iαEσTY]oLOll<Y]刊でYJcπ占AYJc1<αlαπo T可OOUAl吋μi問σ可T可c0山 α吋5
00同5σTOoYJ[l占σlOEYXd門同 TOUC(;X.H lOlα 可 npα~ay占pαdvαl S'ITll<plTlK~ ylαT口付入oT可5
叩中lσ向てぬVTαcTlC l<aV占て可TECてωVyvvall<φV V日中EpOVVσEπEPαEてDσXE持ぬOl占τ可巾恥5ら，
pr門Y可ITOpll<~ OElV占て可Tα，ドOAOV占TlaVEπTVγドEv可， ElVαl [lanov TVπoπOl可同v可691<αl0 [lOAOydTαl'ITω5て可V
占χElαπD町内σElOlOασゆドEVY]ατoTOVC avopscIO. 
H yVVatl<dαπαpOVσiασTOV APlσTO中止VYJOEV s~avTÀdT氏l，出σ中品以， σてlÇ Tp正lC1<ωドωolscπovoll<alωE 
α:AAa EVnAφc EVOEll<Tll<aπαpslXαV TO ドEγα:入由npo凶pOcTOU UAlKOU ylαT可vπαpOUσα EI<8Eσ可， A占yω
TOV KEVTplKOU P占AOV'ITOU OlαOp叩αTl~El TO yvvαlKdoσてOlXdoσEαVTEC.KαlσTlC anECσω:午svsc
Kωドωolsc可γvvalKα，anonωc ~OV~占 πpOσωπo Kl a入Aonωc0ドlAOUV，s同αVl~Eてαl ylαvα 
叩oαvαì'ì'品El 内 vα5πl~E~αlφσEl でασTOlXda 'ITOU EχOUVαvα中Ep8dドE民中Op同TαTplαπαpατavω
EPγα， dn 'ITpOKElTIαl ylα8ETldcπTUχECて可cVπ占(JTασ内cT可c，占τωcdvαlOσuσXETlσドOcて可5ドEて可V
Elp~VYj Kαl T可V S'ITαvaKTYjσγiαπOAsσ8EvTωvπαpαodσωv dnγlαT可V Eπαvα中opaαpvYjでlKφv
σnpsOTUπωvπOV TO aKOVσドaTOUC 8αxalOWsてαα中TlaTOUαVOplKO自にOlVOU71，dnαπoてEAdTOV Evα 
πOAOσTlC ol'IToAldcα.VTl8EσElCπOVσUVlσTOUV TOV KOp凶Tωv叩lσTO中αVlKφVUπ08EσEωVI2.H 問中市E
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opl08h1']σ1'] T1']C E与Àl~1'] ÇαUT内EσてDπ1αiσlOT可ç Op叩町l吋cTEXV可c，占πωEσ1']flElφ81']KEKαlπpωTtmpα， 
OEV a7rOKpt!7rTElて可 OpOドOAoy1']σ可μ件以iωvα:AAayゐvσて可能σ刊でつcyuvαlKαc，てOUACtXlσてOVσE
dKÀ口問 Olavoouρvωv 内占πωEαπOTUτφVET民lαUT~ 可 8Eσ可 σTlÇ El1CασT叫 cTEXVEC73. 
nEpα 午ωca7r占 αUT内T1']Vπl8ω内σ正1CIl7rOlO ~a8同 E~EÀl~1']， αVE~clpT1']T，ααπ占 T1']Vτp町山Tl吋
σUVαlσ白河ドα.Tl吋σTclσ可TOUAPlσTO中clV1']απEvaVTlσT可yuvαl1Cdα8Eσ可， EσTωKαlαV dvαlOUσXEpEC 
kαl flclAAov E7rl1Clvouvo VαEl1CclCl"El 1c即dcドE~clσ可TlÇ <<yuva限 lEc>>1cωドωOIEcTOUπωc 010同 EτEÀ芭~E
ドlασTclσ1']a7rEVaVTlσTO yuvαl1Cdo中古入OWドEVEσてEp可απ占αUT内TOU凶σOUαVOpl1CO古1COlV01J，EτElO内
α1Cpl~ゐ5 てαEpyαT1'] Ç Aoyonxvlαc (問lEV yEVEl T可cTEXV1']C)，叫にド占AlCE1CO品 ω80古vσTOUC
αPXα10Uc libeIli 1cαlσTOUCドEσαlωVl1CO古C1CφOl1CEC，απoT1']σでW同πou8αα中市σOUVTO E1Cて古πω同TOUC
σTO XαpTl XclP可σて可VてEX刈 TOUrOunfl~EpylOu， α戸σω5 ドOÀlÇ 判中lOπo哨口古v ドE 1CclπOlα 町占 TlC
σUYXpOVECドE8000ucE1COOσ1'] ç ， απEÀw8EPぬVOVT，αl 1Cαlαπoyα1αKてI~OVT，αlαπ占 τOUç 01']fllOUPYO古cTOUC， 
απ01CTOUV aUT，α~lαωE 問V午αTαπOU OEV E1Vαlσ7rclVlO VααvαlpOUV 1cαl TO lOlO TOαPXl1CO同VUドα，占πωG
TO E1XEσUÀÀcl~El 0 7r0ドπ占cTOUC，σTOV 07r010 XPωσTOUVT可VlOlαでOUCT可YEvV可σ可・
H Eπ占町民σ可ド4σασTOχpOVOTOU叩lσで0中αVl1COU1COlVOU 01']flO古py可σEμσααπ占吋 OlaxpOVl吋
τpOIJA1']判 TOUαplσTO似，Vl1C凶作you，ドlαlOEαγlαTO同VUドαK似て可VlOEOAOyl吋 8EσnαUTO古TOU
Epy叫ん πOUωTOVOfl~81']1CE a7rO中ασlσTl1Cclα7r0TlCαPXl1CECσTOXEUσElC TOUαPxalou 01']fllOUPYO古.LTO 
τlαiσlOαVTO， EσTω 1Cal av OEV市TavOlOAOUσTO flUα:AO TO由一flclA入OVσUVT可門Tl1CO古KαlEA1CuoflEVOU 
απ占TOαpllJT01CpαTl1C占 παp剖占V1Cal a~IEç -Kωドω8町 P件。UVα問問TO同σElσTO1COlVωv的制π必
K似VααvαFα6ド[σElて1']yuvα11Cα，TO olaxpov帥 KOlVOTOUπpOTl門σEVα 中a~El ~a8lclσTO U7rOσ山品1']TO
内でoασ山品1']TOTOU 7r0叩有印lVαTOUαvayvωplσEl yEVVαl占8ωpα ドlατpωTOπOplασTOπE010T可5
品。;).OYlα5πOU 山αlπOÀU 叩中I~OÀOαv 自民て1']V E7rlOlω1CE市αv8αTOVWXαpllJTOUσE，α.AMπOUσlyoupα 
a~I~El VαTOUπmω8dσTOτEOIOて可cop叩αTl吋cTEXV1']C. 
1 H間pO古σαflEAETYjElv出 TO口ifl日oTYjC o，A，I;Yjcπou初旬口町'c22/10/2010町 oKyori目uWomen's University 
4π副Tctctr占で可VTtflYjτt吋 πp占σKA可ITI]τ'ovnaVE7nσTl1!llOU Kαtτou 1απ叫VOふAYjV'KO古芝山01σドOUωc，7rtστ1yασfla 1"問
σε，p"c fla日中止T山間， 0出'AEI;，ωV(σTO 7tAaiσ'0τmσUVεpyασ[ac TOV Iovtov口問問iσTYjfliou1" TO Kyori目u)σT月
中0町内τp"cTOυKyoritsu Womcn's Univcrsityαva中OP'K"1" T可9Eσ可T可cyuvaiK何 στηv，AA可VOPWfl引に角低PXα，6τ可Tα.
EuXap'CTTゐTOVπp由τ削可てouIlavm，町可ドlOU，l. Kazuo IricτYJV KOσ同でopaTYJC CIXOA前ム"SV伽 Emστη凶VK. Ikuko 
Mizunoe，悶，TYJV問。可刈TP'αK.Ma叫ミoKido y，a TYJVπp6(JKAYJσγl問 'TYJV7tOAパεστ肉中仏ol;，via，TOV KaS可Yγl吋χ.To-
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古代喜劇の女性たち
一一総合的な研究一一l
ヴァイオス・ヴァイオプロス
アントニオス・カライスコス 訳
喜劇は，例えば悲劇などと比べて，古代アテネの日常により近い存在です。そのため，
喜劇は，古代アテネの社会学的な分析を試みる|祭の材料として使われることがしばしばあ
ります。もっとも.アリストファネスの作品を.当時の女性の生活を描く資料として使う
のは，常に適切であるとはいえません。なぜなら，どこまでが実際の生活を忠実に描いた
部分で.どこからが喜劇的な要素なのか分からないからです。専門家は.紀元前5世紀か
ら4世紀頃までのアテネにおける日常生活についての情報源，とりわけ女'性の公的生活に
ついての情報源として喜劇をそのまま使うことは，誤った情報の採取へ導くと指摘してい
ます。
しかしその半面.アリストファネスのおかげで，古代アテネの住民たちの高度の自己
認識を把握することができていることを認めざるを得ません。というのも，アリストファ
ネスが喜劇作家として成功を収めていたこと自体が，紀元前5"111:紀末のアテネ人は，両性
の役割および男女関係についてほのめかす非常に面白いやりとりを王理解することができた
ことを現実に示しているからです。そして.ご存知の通り.古代では，全ての役柄が男性
の俳優によって演じられていたことを考慮すると.このようなやり取りはより一層爆笑を
誘うものであったことをご想像いただけるかと思います。
古代における演劇というものは，関係者についていうと，ほほ完全に男性の支配する世
界であったのです。発信者のレベルで見ると，劇作家のみでなく，ひとつの劇を上演する
のに係わっていた全ての者，例えば，指導者，俳優，踊り子，そして，おそらく舞台装置，
舞台道具および舞台で使う機械.衣装-およびお面などの設計者および作り手，さらには技
術的なサポートをするスタッフまでもが男性のみであったようです。唯一例外だ、ったのは，
セリフのない，官能的な女性の役を演じる，社会的身分の疑わしい場合もあった若い女性
たちでした。また，演劇の観衆についてみると.今日では，研究により.女性はシリアス
な劇，すなわち悲劇を見るために劇場に行く権利を有していたのは勿論のこと.思慮分別
と常識に全く従わない喜劇を見るために劇場に行く権利も有していたことが明らかにされ
ています。もっとも，男性の1M前で、女性が劇について|喝采または批判をすることは快く忠
われていなかったようです。女性がこの領域において取り残されていたことの別の証とし
て，女性用の席が劇場の端にあったことが挙げられます。こうして，女性は，古代におい
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て劇作家となったり.劇の上演に直接係わったり，古代の文学全般において作家として活
躍することがなかったのみでなく.劇の観衆として，当時の劇の評価を決定するに値する
意見や反応を有する存在としてみられていませんでした。これらのことについてはケテ
イ・デイアマンダク・アガス久-史が記しており，本日の講演ではその研究に依拠するとこ
ろが大きいです。
このように，女性は劇の上演という側面には参加できず，観客としても沈黙の存在であ
ったのですが，異性と同じ場にいる場合における女性の行動を制約するそんな社会でも，
アリストファネスの作品の. 1寺にはあからさまであった品のない内容の鑑賞を許されるこ
とによって，バランスがとられていました。女性に対して数々の制限を課す社会で、は.そ
の代償としてなのか.女性のみで集まって話をするときに広範聞の自由が認められること
があります。そのため，古代ギリシャの女性は，喜劇や男根を祭る催しなどのように，そ
の夫とは離れて他の女性たちと一緒に座ることができた場合には，心から上演を楽しむこ
とができていたようです。
現在まで伝わっているアリストファネスの作品を，両性の登場する頻度およびその質の
観点から総合的に評価すると.男性の役の方が女性の役よりもはるかに多いことに気付き
ます。 1篇の喜劇のうちの 9~hl においては，主人公やこれを取り囲む登場人物は全て男
性です。また，現在まで残されている喜劇において重要な役割を果たすコロス，すなわち
合H出欲も，主として男性から構成されています。これらの事柄については，ケテイ・デイ
アマンダク女史は.rアリストファネスの劇は，古代の演劇の実務に従って男性の職人が
これを上演しており，観客も主に男性であったのみでなく，喜劇の中の世界そのものが男
性から成り立っていたのである。そして，この男性による支配は，舞台に登場する人物の
数名.殆どまたは全員が着用していた，異常に巨大な陰茎の模型によってさらに強調され
ていた」と記しています。
現存するアリストファネスの 11篇の作品のうち，物語の流れにとって主要な役割を呆
たす女性が舞台に登場するのは.r女の平和J.r女だけの祭J及び「女の議会Jの3篇で
す。これらの喜劇は，女性に対する嫌悪から好意まで，さまざまな態度や考え方を反映す
るものである上に，喜劇としての性質上物事がゆがめられている可能性はあるものの.紀
元前 5 世紀~4 佐紀のアテネ人，とりわけ男性の感情や価値観を反映するものでもあるの
で，もう少し詳しくみていくこととします。
アリストファネスの喜劇に分散している，女性に対する考え方や偏見は，フェミニズム
の先駆けとして誤って過大評価されている作品である「女の平和jに集約されています。
紀元前411年，すなわちアテネとスパルタとの聞の戦争が.一時的な休戦の後に再開して
いた頃に上演されたこの作品で、は， リュシストラテというアテネの女性が，ギリシャ全国
の女性に.男性が戦争をI1二めるまでセックスストライキを行うよう呼び掛けることによっ
て，喜劇にありがちな，大がかりなジョークに適した奇怪な状態を作り上げます。彼女の
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この斬新的な提案は，後に，専門的な知識を有しない観客からは女性の支配を認めるもの
として受け入れられてきたようですが.はたしてそうなのでしょうか。結論からいうと，
そうではないと思います。この作品の終わりでは.女性によるセックスストライキは平和
の合意へと導きますが，これによって秩序が回復し，都市全体の家々において通常の役目
が回復するのです。
すなわち， リュシストラテは，戦争を終結へと導いたセックスストライキを止めた後で，
自ら，男性たちに，それぞれの奥さんを連れて家に戻るよう促しているのです。
この作品の中では.舞台に登場する女性の，生来の特徴が意図的に表現されています。
彼女たちは意地が悪く，お酒と恋の戯れが好きで.官能的で，艶めかしいのです。そして，
これらの，明らかにネガテイブなものとして描写されている特徴が，先ほど申し上げたそ
の目標を達成するための強力で効果的な武器となっているのです。すなわち，物語の展開
と共にやってくる彼女たちの成功は，彼女たちが低能ではないことの明らかな証となるの
ですが，これによって.彼女たちが私的な領域から公の領域へと抜け出すことにはつなが
っていないのです。厳密に言えば，彼女たちの行動は政治的なものではなく，彼女たちの
気質のポジティプな側面さえも，彼女たちのあるべき場所である「家」の中に限定されて
いるのです。ヒロインであるリュシストラテが語るように.男性の武器は糸紹や紡錘に代
替され，戦争は終わります。もっとも，戦争が終わったのは，女性たちが.家庭で学んだ
管理的な策略をも実施して(経済を意味する「エコノミー」を構成する古代ギリシャ語の
「イコス」は「家J.ノモスは「管理」を意味します).セックスストライキと同時に.国
庫のおかれていたアクロポリスを占拠したからでもあります。このように，彼女たちは，
公益のために行動する場合でも，支配権を求める場合にでさえも，家を管理する主婦とし
ての不変の地位を保ち続けるのです。そして，勿論，観客であるアテネ人は，作品がその
終わりに近付く前から.全てが元の姿に戻り 女性が再び家に戻ることが分かっていたの
です。女性による支配という夢想は一時的なものであり，家庭および国家の双方における
秩序の回復によって終わるものであったのです。
このように，女性たちがその目的を達成できたものの，その成功は物語の超自然的で論
理を超えた要素の一環であるといえ，現代的なフェミニズムの考え方や理論を満足させる
ものではなく，いずれにせよ.セックスを武器として使うことは，現在の，政治のあるべ
き姿にも合致しません。そして，何よりも，女性がセックスストライキをするということ
は，古典時代のアテネに関する歴史的知識にも合致しないのです。というのも，当時のア
テネ人の多くが同性愛的な傾向を有していたことや，高級娼婦，一般の娼婦，私有の奴隷
など.女性によるセックスストライキの被害者が慰めを見つけるための豊かな選択肢が存
在していたことから，このような措置をとったとしても，その効果が疑わしいためです。
実際に. I女の平和uの物語をよく見ると，セックスストライキに参加しているのは全て
の女性ではなく，市民の妻のみです。古代アテネにおいて，夫婦間以外でのセックスを容
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易にしていた娼婦であった奴隷，愛人であった奴隷および高級如婦などはこの作品には一
切登場しておらず，その妻によって放置された夫は劇の"1:'では，先ほど申し上げたような
女性が一切いないかのように.常に勃起した状態で悲しみながらさまよっています。自慰
も.男性にとっての容易な最終選択肢としては全く触れられていませんが，女性にとって
の選択肢たりうることは明らかに述べられています。さらに，古代アテネの男性の多くが
同性愛者であったことは.その妻が体の関係を拒んだ場合における，やり場のない性欲を
簡単に満足させるための逃げ道となっていたはずです。加えて.アリストファネスは，戦
争を止めさせようとした女性たちによるセックスストライキが，既にずいぶん前から家を
離れて戦に出ており，長期間妻と体の関係を持っていない兵士たちに対していかなる説得
力を有するのか，論理に基づいて厳密に説明しようとはしていません。
リュシストラテの戦略に対しては，完全なるセックスストライキへと導いたのは女性1lJ
の哀愁と肉体関係をもってもらえないことに対する不満だったのではないかという異議
もありえますが，これについては，道徳的なレベルおよび哲学的思考のレベルで.理論的
に整理することができます。というのも，崇高な目的を完全な形で達成するためには.こ
れをそのもっとも不完全で程度の低い形で犠牲にしなければならないとされているからで
す。
このように.この作品の中には.先ほど申し上げたような論理の飛躍および欠落ならび
に矛盾が見られるため，この作品に基づいて古典時代後期のアテネについての決定的また
は安全な結論を得ることは避けるべきであり，劇を分析する際の詩的な基準を用いるべき
です。アリストファネスには，ひとつの物語を作り上げるのに必要な要素のみを当時の日
常から取りだし残りの要素を無視する傾向が見られます。そして，その作品に対するコ
ンセプトまたは意図に沿わない場合には，論理的なつながりも無視する傾向があります。
「女の平和」においても.セックスに関する比除や.女性のセクシュアリティに関する数
多くの描写によって笑いをとっており，現代人が考えがちな.平和のテーマに焦点を当て
ているわけで、はありません。
それに，詩人というのは， 1'Ft'u'，によってその意見を変えることが許されます。アリスト
ファネスの「アカルナイの人々j，I蜂j，I平和j，及び I)，;~ jをみると.通常人の性生活
は主に，逃さずにはおかない一時的なつかのまの出会いのチャンスからなっており，夫婦
問のセックスから得られる快感は故初の数か月で消えるという印象を受けます。こうして，
「女の平和」に描かれているような，男性はその妻とのセックスに依存していると認める
考え方もあれば，反対に，男性は.快感に関しては，数多くの選択肢から選ぶことができ
るとする考え方もありますが.いずれにしても，喜劇においては人のごまかし行為を大袈
裟に表現したり，想像力を豊かに使う傾向の方が，当時のアテネの生活の特徴を忠実に姉
こうとする傾向よりも強いのです。 作家がその喜劇作品において女性らしさを強調するの
は，劇としての目的を達成し，コミカルな結果を生み出すためであり.個人的な見解を展
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関したり，当時の世論を紹介したりすることの重要性は二次的なものです。従って，アリ
ストファネスの作品に見られる女性は，抽象的な概念が擬人化されて女性として登場する
場合であれ，当時の日常をモデルとした若い女性，年配女性，市場にいる自由な女性や奴
隷の女性，アテネ出身の女性ゃそうでない女性などの場合であれ，主に男性の見解で構成
された伝統的な固定観念に依拠しているのです。
アリストファネスが女性らしさを崇拝し，またはこれを正当化しているという考え方は，
古代よりも現代において普及したものですが，これが誤っているということは，古典時代
のアテネにおける女性らしさに対するネガテイプな固定観念をすべてあからさまに描写し
ていることや，ヒロインであるリュシストラテ自身が，その人格のポジテイブな側面のす
べてにつき，その家庭における男性像のおかげであるとしていることからも明らかです。
彼女は賢くて成功を収めていますが，その知識は.その父親および老人たちの教えによる
ものであると彼女自身が認めています。さらに，作品の中では彼女自身が，女性不信的な
考え方を代表し，女性は常に遅刻し.お酒やセックスの誘惑に弱く，不倫をする傾向があ
ると述べています。そして.この内容は，この作品における彼女のライバルたる男性であ
るプロブロスの怒りに満ちた言葉の内容と共通点が多いのです。
とりわけ，女性の性欲の強さという点については，古代ギリシャでは広く普及していた
考えのようで.女性は男性よりもセックスによって強い快感を得ることができ.そのため，
性の誘惑に抵抗する力が弱いという考え方にも関連しています。これについては，預言者
ティレシアスに関する逸話も残されています。そして この考え方を基に.男性の兵士は
苛酷な状況にも耐える力を持っており，女性はか弱いためにあまり評価できないとされて
いました。「女の平和」においても，リュシストラテが提案したセックスストライキの策
略は，初めは，他の女性によって却下され，後に.自ら選んだセックスストライキである
にも拘らず，彼女たちの方がそれに耐えられなくなっています。
女性に関する固定観念は この作品の初めの方にも見ることができます。そこではスパ
ルタ人である女性ラムピトが登場しますが，彼女は体を鍛えておりスタイルがよく，現代
のフェミニストであればさほど強調せず，あるいはまったく描写しないで、あろう艶めかし
くて好色な女性の体の特徴が強調されており，女性の外見に対する男性の固定観念が表わ
されています。そして，何よりも男性の固定観念を表わしているのは，作品の最後の方に
おいて，戦争をしていた両側の陣営が，デイアラゲという美しい女性の体を用いてギリシ
ャの領土を分けていることでしょう。彼女は，おそらく娼婦であるものと思われますが，
裸で舞台に登場し，ペロポネソス戦争の両陣営は彼女の体を地図として使い，ギリシャの
領土を分けるのと同じ内容で彼女の体も分けています。
言い換えれば，このコメデイの最後に見られる平和の合意のお祭り騒ぎ的な雰囲気は，
男性が公の事柄をよく管理できていないことを示すためには，女性は，男性的な行動パタ
ーンや特徴を採用する必要があると確認するものであるのです。すなわち，この合意は，
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男性の領域でなされるものであり.女性は，この領域において，男性よりも体力や知力が
あり，戦略にも長けているとされているのです。女性は.平和という目的を達成するため
に，男性に対する「戦争」を選び. I戦略」に忠実に従い，行動をあわせ，リーダーに従
っているのです。
喜劇的な要素を含んでいるにせよ，女性によるこのような集団的な行動が，古代アテネ
の社会における新たな事情を形成し，または新たな傾向を生み出したのかについては確実
には語れないものの，疑いがないのは，これが古代の劇において斬新的なものであり.底
知れない性欲と夫に対する忠誠の対立を超えた次元を導入したということです。もっとも.
この逆転もあくまでも「家J.I家庭」を中心になされたものであり，主に男性の行動圏で
ある公の領域においてなされたものではなりません。
このように，家庭は女性の本来あるべき場所としての位置を保つわけですが，女性たち
が直接集合し公の事柄に影響を与えようとしていることは.上述した逆転を「家庭」の
枠を超えたものとし対立の場を移動させています。というのも.女性たちが劇の中で直
接集合し男性の社会を反映した女性特有の準社会のようなものを構成していることは，
独自の制度をもった代替的な「公の場」の登場を育むものであるからです。この新たな社
会，準社会は. I女だけの祭」という作品において.独立したテーマとして紹介されてい
ます。ここでは，女性のみによる祭が，公の集合へと化すのです。
「女だけの祭Jは. I女の平和]jとほぼ同時，少し前か少し後に上演された作品ですが，
このコメデイの全体の流れは，女性に関するテーマを中心としています。そのテーマとい
うのは.エウリピデスの劇作品における女性の待遇であり.彼は，女性のことを悪くいい.
悪評を立て，誹詩のかぎりをつくしているというのです。女性たちは，女性だけの祭を機
会に集合し，その作品において常に女性の悪口を言っているエウリピデスにどう対応した
ら良いのかを決めています。エウリピデスは，女性の怒りを恐れ，その友人であるムニシ
ロコスという男性を，女性たちの批判に反論するよう女装させてこの集会に送りこみます。
しかし女性たちは彼の女装に気づき，不運な彼を死刑に処すると言いだすのです。
このコメデイの展開の動力となっているのは，共通の目的をもって，自らの利益を守ろ
うとする女性たちの戦いです。彼女たちのこれらの利益は，エウリピデスの作品に登場す
るヒロインを通じて，公の場において継続的に侵害を受けているというのです。ここで大
切なのは.彼女たちの戦いは勝利に終り，エウリピデスは彼女たちと和解をしその友人
を解放してもらうことと引き換えに今後の作品において女性の悪い1ft:を立てず，悪口を言
わないことを約束しているということです。
このように，女性に関する事情が再び作品に登場しているわけですが，今回は，その内
容は若干自己中心的なものです。というのも，古代アテネの社会における宗教的な祭が，
あからさまに，障路なく.女性たちのみにかかわる目的を達成するために使われているか
らです。このことが，アリストファネスの立場について何か示しているのかは明らかでは
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ありませんが， I女だけの祭」に登場する，アリストファネスが友好的な感情を抱いてい
ないエウリピデスは， 自己の安全を確保するために宗教的な祭を思用するという，女性た
ちと同じく自己中心的な傾向を見せています。そして，女性の体に対するアリストファネ
スのネガティブな立場は，女性自身の言葉ーにも，女装したムニシロコスの言葉にも見るこ
とができます。そこでは，窃盗癖，不倫，異常な性欲，飲酒および姻びについて述べられ
ており， I女の平和」におけるプロブロスの批判的な言葉の内容を思い出させます。
アリストファネスのネガテイブな立場は，祭に参加している女性の反応にも明らかに反
映されています。彼女たちは，先ほどIIし上げた侮辱的な内容を聞きながらも，一度足り
ともその真実性を疑わないのです。そして，女性不信であるとされているエウリピデスが
自己を守るための弁明において女性の悲意について不十分な情報しか有していないと語る
ことによって，女性に対するさらに重い内容の批判が表に出る機会を作っています。また，
ベネロベのように，ポジテイブな女性像を紹介することを避けているという批判に対する
理由付けは，紹介していないという事実そのものよりも女性に対する鋭い批判となってい
ます。すなわち，エウリピデスは，ポジティブな女性像は， とても豊かな想像力の世界に
しか存在しないと弁明しているのです。
本講演で扱うアリストファネスの3つ日のコメデイである「女の議会J(紀元前392年
~l 年)では， I女の平和」における集1'):としての女性の行動.および「女だけの祭」に
おける，宗教的な祭という公の場での女性の集団行動に引き続き，新たな一歩が踏み出さ
れています。それは.女性が家庭の領域から抜け出し， I政治的な革命」をもって公の場
に止まるということです。具体的には，ここでも，宗教的な祭(スキロポリオンの月に行
われていたスキラの祭と呼ばれるもの)があり，そこでは女性も公の場で動くことがより
容易になっており，政治的活動のためのよきアリバイとなるためか，女性たちは男装して，
都市の中に共産主義的な制度を立ち上げるのです。
「女の議会jのテーマには， I女の平和」とも， I女だけの祭」とも共通点が見られます。
なぜなら.ここでも，プラクサゴラという名の女性が，アテネの女性のrlでもリーダー的
な立場にあって彼女たちを組織し政治的な能力と，貴族階級の女性のグループから支持
されているからです。そして彼女も， リュシストラテと同じように，現存するアリストフ
ァネスの 11篇のコメデイのうち，同様のナレーション構造で成り立っている 8篇に見ら
れる救世主たるヒーローの人間像に応えているからです。
もっとも，平等と共有を目指した根本的な改革に関する提案は，理論的には魅力的なも
のであっても，実際には好ましくない結果へと導いており，この点において， I女の平和」
のセックスストライキとは異なります。この夢想はあっと言う問に土地や所有関係からセ
ックス関係にまで広がり，哲学的な理想とその対極である応用との対立をもたらします。
そして.美しいアイデイアと現実とのこの激しい衝突によるショックこそが，笑いを生み
出しているのです。新たな共産主義的な政治制度では.共有はまずセックスに関するもの
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であり.より立場の弱い者のための調整手段となっているのです。セックス関係は自由な
ものとなっているのですが.1970年代のヒッピーたちの先駆け的な活動であるというわ
けではありません。若い男性は.若くて美しい女性と体の関係を持つためには，まず.年
配の女性または醜い女性と体の関係を持たなければならないのです。理想的であるはずの
この考え方の現実をみると，人間性のゆがみまたは少なくとも欲の歪曲がもたらされてい
るのです。その愛人と一緒になることができない若い女性のエピソードは，行き場のない
状態となります。というのも，彼女を押しのけた老婆がいるものの，その老婆もまた，若
い男性の「初利用」の権利を奪おうとする他の老婆によって押しのけられるからです。
このような夢想的なプランを表現するのに女性のキャラクターが使われていることは.
社会における女性の弱さを強調するものでこそあれ，これを覆すものではありません。な
ぜなら，女性の言葉によって表現されている提案は，現存の状況を覆す危険性がより弱い
ものであるからです。というのも，社会的構造における女性の役割は.主要なものではな
いからです。同時に.アリストファネスが，強力なペシミズムの影響の下で，道徳的かっ
イデオロギー的に単純で.自然に親しみがあり，政治的な悪だくみとは無関係で.政治的
支配の行使に無関心な者の象徴として女性を選んでいるのは.必然的であるといえるかも
しれません。
同じく夢想的な内容の「アカルナイの人々」では，花嫁の付添である女性の存在を通じ
て，女性と平和とがテーマとして結びついています。この結びつきは，紀元前424年の作
品「騎士」においても再び現れ.平和と心身の幸福を女性と一致させる「三十年講和Jに
よって象徴されています。この関連性は.I平和」という作品ではさらに強まっており，
平和は女性として擬人化され.同じく無言の，秋のみのりと祭のにぎわいを擬人化した女
性に伴われており.また.I蜂」という作品では.女性は再び:調和や平和なと暑の失われ
た大切なものを再び取り戻すための要素とされており.I女の平和]jでは，西洋の文明で
は珍しく，女性と平和.そして男性と戦争との同一視がなされているのです。
先ほど申し上げたように.I女の議会」という作品では.女性は.提案されている共有
の制度と結び付けられているわけですが，これには現実味があります。というのも，古代
アテネでは，女性は財産の取得または処分においては何ら参加することができず，遺言を
作成したり契約を締結する権利を持たず，その持参金に対する所有権もなかったうえに.
主婦としてのその義務も所有者としての役割よりも.単なる管理人としての役割を忠わせ
るものが多かったからです。そんな中では.男性市民と女性市民との結婚は恋愛の結果で
はなく.所有権を移転するためのメカニズムであり，古代ギリシャ人にとっては.一見別
のことである女性を共有することと財産を共有することは 必然的に結びついていたので
す。畑を所有するのと同じ要領で女性を「所有」していたため.必然的に.共有はセック
スの側面も含んでいたのです。
このように女性と.人が所有することのできた財物との結びつきは.アリストファネス
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にのみ見られるものではありませんでした。アリストファネスが.関連するプラトンの考
え方を事前にある程度知ったうえで，プラトンの「国家Jにおける，女性をも含む共有の
アイデイアをl朝笑っているのか否かとは無関係に，プラクサゴラの改革とプラトンの描い
ていた理想の国家像との関連性は.後の研究者の注目を免れませんでした。哲学者プラト
ンが，特権を有する階級を純化するために，これによる一切の所有を禁じたのに対し，喜
劇作家アリストファネスは，同じ考えを出発点として完全な放路を描いており.本来であ
れば好色でなく.または好色であるのに適した年齢を過ぎている者でさえもこれに参加lし
ているのです。
戦後のアテネにおける社会的事情の変化と.ヒロインの先進的な考え方が想定させるの
は，このコメデイに見られるのは，アテネの女性に，スパルタ女性のような，より大きな
自由を認める方向性の変化なのではないかということです。これらの変化は，おそらく，
色々な状況を狂わせたのものでもあり.Iギネコノモスjという公職の導入へと導きまし
た。この公職の職務は，女性の態度を監視し過大な快楽などの現象を防止することにあ
ったのです。このような事情は，それより I世紀前に.ソロンをも悩ませたものでした。
デイアマンダク女史が記されているように，男性による支配を揺るがすような動きの誕生
の可能性と男性中心の古代アテネの社会の方向性のわずかな転換が見られたのは，ペロ
ボネソス戦争の真っただ中だったのです。そして，紀元前392年-391年の作品「女の議
会」でも，伝統的な男女の役割は変化の真っただ中にあるのです。
アリストファネス自身.女性を 「ギネコニテス」とH乎ばれる婦人部屋に，修道院であ
るかのように閉じ込めておくことには 紀元前5世紀頃には既に例外が見られ. I女の平
和J.I蜂」および「女だけの祭」でも，女性が水を汲みに行き，市場に行って物品を仕入
れ，または売却している光景が描かれています。もっとも，このような事柄と.古代アテ
ネの女性たちが.自己の助言によって公の事柄に変化をもたらすことができると真剣に期
待できていたと想定することとの聞には，大きな隔たりがあります。というのも.アリス
トファネスのコメディは笑いを誘うことを目指したものであり，これを分析するにあたっ
ては文学的な基準を用いなければならないからです。また，男装した「女の議会」のヒロ
イン自身も.昔からの枠聞にそのまま従う女性と，新奇な工夫をしようとする男性と対比
させています。
このように，アリストファネスの最も「革命的なJコメデイであるとされている「女の
議会」でさえ.フェミニズム的な活動の要素として評価することは決してできないのです。
なぜなら.アリストファネスはここでも，女性に対する従来の批判を繰り返しており.彼
女たちの典型的な欠点としてその悪だくみ.嘘をつき，長話をし快楽を求め.おj酉を好
む傾向などを，女性のキャラクターの口を通じて言わせているのです。そして，このよう
な，女性を批判するコメントを通じて笑いを誘おうとしており. I女性・不可能・夢恕」
と. I男性・現実・実現性jとを作品全体を通して対比させています。このように，アリ
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を提案しようとは決してしていないのです。
この作品において女性たちが都市の行政を行うに至ったのも，家庭の管理と都市の管理
との対応性を持ちだすことによってであるのですが.結果として，女性の支配の下では社
会秩序が完全に崩壊するのです。女性たちの提案する共有は.城壁の崩壊をもたらす以外
に，セックスにも及ぶものであり.この点についてより恵まれていない者たちに最初の選
択権を認めており，いわば.都市をひとつの広い「家」として再構築する結果をもたらす
のです。そして，女性が国家権力を握るに至ったのは.女性が公の事柄を管理するのによ
り優れているからではなく，都市を縮小したものであるといえる「家庭」の管理に女性が
適しているからであるとされているのです。女性のこの能力はアリストファネスによって
も快く認められており，アリストファネスは.女性の提案の内容についても.家庭におけ
る経験を女性が都市の行政に移転させ.家庭の構造をそのまま公の事柄の管理に用いてい
ることについても.当然のことであるかのように扱っています。プラクサゴラ自身も.女
性に対して批判的であり，女性が自己の策略を実現できるのかを疑っており，彼女の弁論
能力も，優れたものでありつつも型にはまったものであり，彼女自身.男性の教えによっ
てこれを取得したと認めています。
アリストファネスの作品における女性の存在は.本日の講演の中心となった3篇の喜劇
に止まりませんが，これらの3篇のコメデイではやはり，女性が中心的な役割を果たして
いるのです。現存する他の喜劇でも.女性は.セリフがあったりなかったりしつつも.本
日これらの3篇のコメデイを題材として申し上げた要素を表しているのです。そのような
要素とは，女性と平和や失われた楽園の取り戻しとの結びつきなどのように，女性のポジ
ティプな側面に関するものであったり.男性の観客が好む，女性に関するネガテイブな固
定観念を表わすものであったりしアリストファネスの作品にみられる両極の対立のいず
れかの極をなすのです。もっとも，作品の中にはやはり女性の地位が徐々に変化している
ことも表わされており，このことについては，ギリシャの著名な劇研究者ケテイ・デイア
マンダク・アガス女史も記されています。
もっとも.女性の地位がこのように徐々に発展したことや，女性の地位に対するアリス
トファネスの本当の立場はさておき，アリストファネスの「女性中心」の喜劇を基に，彼
が当時の平均的な男性の観客層よりも女性に好意的な立場を採っているのかについて判断
するのは危険です。というのも.文学作品に限らず.芸術作品は，古代や中世の書物に記
され.後にグーテンベルグの印制技術を用いて印刷され，今日では近代的な出版技術を用
いてデジタル化された後では， r親離れ」して作家の手元を離れ，メッセージとして独立
した意味を持ち.時には.これらを生み出した作家が想定したのとを異なる形でのメッセ
ージとなりうるからです。
アリストファネスの作品についても，これらが長い時を経て観客に鑑賞されることによ
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って，そのメッセージやイデオロギー的な立場に関して，作家の当初の意図とは別個のイ
メージ、が出来上がったのです。そして，そのため.どちらかといえば保守的で、，貴族的な
過去や価値観に惹かれていたアリストファネスが社会的な次元で斬新的な動きをし女性の
地位を改善しようと意図していなかったにも関わらず.長い時を経てその作品を鑑賞した
観客たちは，彼がイデオロギー上斬新的な動きをしたと認めるに至ったのです。もっとも.
彼がこのような斬新a性を目指し，またはこれを認められたことを快く思ったか否かは別と
して，劇作家としての彼は.これを認められるに値することには疑いがないと思います。
(注〉
1 本稿は，イオニア大学と共立女子大学との協定関係の一環として共立大学で行われた，古代ギリ
シャおよび古代ローマにおける女性の地位に|射するー述の講義および講演の総指として，共立女
子大学および日本ギリシャ協会のご招待の下で2010年10月221'1に共立女子大学で開催された
講演会の原稿である。ご招待をいただき.非常にl暖かいおもてなしをいただいた共立女子大学の
入江和生学長.同大学国際学部の水之江郁子学部長.同学部の木戸雅子先生.本号においてご協
力いただいた橋川俊樹先生.私の全ての講義において注意深くご清聴いただいた共立女子大学の
学生の皆様ならびにご支援をいただいた日本ギリシャ協会の横山進一会長および伊東順一事務局
長にお礼申し上げます。最後に.非常に困難な作業であったものと忠われる本稿の和訳を担当さ
れた京都学園大学法学部専任講師のカライスコス・アントニオス先生に厚くお礼申しあげます。
同氏の貢献なくしては.講演会を実施することも，荘、にとって非常に喜ばしいものである，ギリ
シャ語と日本語の原稿の双方を本号に払1除する形をとることもできなかったことと存じます。
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